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MOTTO 
 
“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata  
kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu.”(Q.S. Yaasin ayat 82) 
 
“Maka jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), 
“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia”. Hanya kepada-Nya aku 
bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki „Arsy (singgasana) yang 
agung.”(Q.S At-Taubah ayat 129) 
 
Barangsiapa berjalan dalam rangka menuntut ilmu maka akan dimudahkan 
jalannya menuju surga (HR. Muslim) 
 
“Man jadda wajada” 
 
“Man shobaro zhofiro” 
 
“Man saro „ala darbi washola” 
 
“Khoiru jaliisin fiz zamaani kitaabun” 
 
“La tahtakir manduunaka falikullisyaiimmaziyah, 
sodiikuka man abkaka la man adhakaka” 
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Oleh : 
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NIM. 07520244020 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) membangun Perangkat 
Lunak Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis PHP dan MYSQL sesuai 
dengan kebutuhan sekolah, (2) mengetahui tingkat kelayakan perangkat lunak 
terhadap standart ISO 9126 dari segi usability, efficiency, portability, dan 
Functionality. Sistem informasi ini diharapkan bisa membantu dalam pelaksanaan 
penerimaan peserta didik baru. 
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development. Sedangkan 
metode pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall. Tahapan pertama 
melakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara. Tahap kedua 
pembuatan desain perangkat lunak. Tahapan ketiga implementasi sistem. Tahap 
terakhir yaitu pengujian kualitas perangkat lunak menggunakan beberapa 
instrument penelitian sesuai dengan standar ISO 9126. 
Berdasarkan hasil pengujian ISO 9126 yang dikembangkan menunjukkan 
hasil : 1) Hasil pengujian aspek usability sebesar 86.63% menunjukkan skala 
sangat baik, 2) Hasil pengujian aspek efficiency rata-rata mendapatkan first byte 
time sebesar 0,0326 second  yang masuk kategori sangat baik, 3) Hasil pengujian 
portability dari 3 aspek yang dinilai menunjukkan hasil sangat baik, 4) Hasil 
pengujian functionality sebesar 92.31 % yang masuk skala sangat layak. 
 
Kata Kunci :PHP, MYSQL, usability, efficiency, portability, Functionality, 
Waterfall, first byte time, ISO 9126  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi saat ini memiliki banyak sekali manfaat dan 
kemudahan. Pemanfaatan teknologi mencakup berbagai bidang kehidupan salah 
satunya adalah bidang pendidikan. Sekolah sekarang banyak sudah menerapkan 
teknologi untuk memudahkan mendapatkan informasi pendidikan serta 
meningkatkan kinerja sekolah dalam melayani anak didik dan masyarakat. Sistem 
informasi sekolah, sistem informasi akademik adalah beberapa pemanfaatan 
sistem informasi dalam pendidikan. 
Penerimaan peserta didik baru di sekolah adalah salah satu tahap awal 
kegiatan sekolah. Penerimaan peserta didik baru akan menyita banyak waktu, 
pikiran dan tenaga yang tidak sedikit. Apalagi yang melakukan kegiatan ini masih 
dengan manual, maka akan lebih menguras waktu, pikiran dan tenaga. Terkadang 
terdapat kesulitan penyortiran nilai yang digunakan untuk pendaftaran, rekap data 
yang tidak termanajemen, kesalahan penulisan diakibatkan kurang teliti karena 
kelelahan, petugas memasukkan data hanya satu orang, kesulitan pantauan oleh 
orangtua. akan menyebabkan siswa tersebut harus mengurus kesalahan penulisan 
nama atau yang lain dikemudian hari sehingga kurang efisien waktu. Disinilah 
fungsi penting dari sistem informasi untuk penerimaan peserta didik baru tersebut. 
Berangkat dari masalah tersebut, perlu adanya sistem informasi penerimaan 
peserta didik baru yang bisa membantu pekerjaan panitia penerimaan peserta 
didik baru di sekolah terutama dalam memanajemen dalam penerimaan peserta 
2 
 
didik baru. Hal ini akan lebih efisien waktu dan berkualitas dengan pemanfaatan 
sistem informasi penerimaan peserta didik baru ini. 
Sistem informasi penerimaan peserta didik baru memiliki beberapa kelebihan. 
Real Time Online, sehingga bisa diakses setiap waktu untuk memantau 
perkembangan pendaftaran. Multilevel user untuk pembatasan hak akses dalam 
sistem informasi ini. Pencetakan kartu pendaftaran, laporan, dapat dicetak 
sehingga terdapat administrasi untuk pembuatan laporan. Pencariaan siswa juga 
disematkan didalamnya untuk mempermudah pendaftar melihat masuk peringkat 
berapa dalam pendaftaran. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan yang muncul, yaitu : 
1. Penerimaan peserta didik baru masih manual dan menyita banyak waktu, 
tenaga, maupun biaya. 
2. Rentan terjadi kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru yang 
melibatkan peserta, orangtua atau panitia penerimaan peserta didik baru. 
3. Kurang efisien dalam pemilihan siswa baru, yang terkadang terjadi kesalahan 
input data berupa nama, nilai atau yang lainnya sehingga harus mengurus 
dikemudian hari. 
4. Kesulitan pemantauan penerimaan peserta didik baru oleh orangtua karena 
harus memantau pendaftaran di sekolah secara rutin untuk memprediksi 
diterima atau tidak di sekolah yang didaftarkan. 
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C. Batasan Masalah 
Berdasarkan beberapa masalah yang diuraikan tersebut, maka permasalahan 
dibatasi pada rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Didik Baru 
dengan PHP dan MYSQL untuk membantu mengelola pelaksanaan Penerimaan 
Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Prambanan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengembangan rekayasa perangkat lunak sistem informasi 
penerimaan peserta didik baru berbasis PHP dan MYSQL mampu mengelola 
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Prambanan? 
2. Bagaimana tingkat kelayakan  sistem informasi penerimaan peserta didik baru 
berbasis PHP dan MYSQL? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menghasilkan perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik 
Baru  berbasis PHP dan MySQL yang mampu mengelola pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Prambanan. 
2. Mengetahui tingkat kelayakan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik 
Baru Berbasis PHP dan MYSQL. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Sekolah 
a. Memudahkan dalam menyajikan informasi dalam penerimaan peserta didik 
baru. 
b. Memudahkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan lebih efektif 
dalam segi waktu, tenaga dan biaya. 
c. Penerimaan peserta didik baru lebih transparan dan efektif. 
2. Bagi Penulis 
a. Dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang telah didapat. 
b. Memahami bagaimana membuat sistem informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan yang diinginkan. 
3. Bagi Masyarakat 
a. Pemantauan hasil pendaftaran peserta didik baru yang bisa dilakukan setiap 
waktu. 
b. Mengurangi terjadinya kecurangan dengan pihak panitia peserta didik. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Pengertian Sistem Informasi 
Beberapa istilah sistem dari beberapa ahli, “Sistem adalah kumpulan dari 
komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu 
kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.”(Jogiyanto, 2009 : 34). Sistem adalah 
suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur  yang  saling  berhubungan,  
berkumpul  bersama-sama  untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan 
suatu sasaran tertentu.”(Jerry Fith Gerald,2004:200). 
Istilah Informasi dari beberapa definisi, “Informasi adalah data yang sudah 
diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi.” 
(Kusrini,2007 ). 
Sistem informasi adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi 
mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan 
informasi untuk tujuan yang spesifik (Turban.1999). Sistem informasi adalah 
kumpulan perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasikan 
data ke dalam bentuk informasi yang berguna (Bodnar dan Hopwood.1993). 
Berdasarkan beberapa gambaran pengertian tersebut diatas, dapat dikatakan 
bahwa sistem informasi memiliki operasi dasar yaitu mengumpulkan, memproses, 
menyimpan dan menyebarkan informasi. Sistem informasi ini memanfaatkan 
perangkat keras dan perangkat lunak komputer sebagai salah satu komponen 
penting dalam menganalisa masalah dan peluang. 
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2. PHP dan SQL 
“PHP merupakan bahasa program berbentuk script yang diletakkan di dalam 
WEB server yang digunakan dalam dunia website. Fungsi utama PHP dalam 
membuat aplikasi WEB adalah untuk menghubungkan database dengan WEB, 
dan mendukung sistem database MySQL”, (Nugroho 2004). Beberapa struktur 
PHP terdiri dari : if, for, switch, require, include. 
Dalam bahasa SQL pada umumnya informasi tersimpan dalam tabel-tabel 
yang secara logik merupakan struktur dua dimensi terdiri dari baris (row atau 
record) dan kolom (column atau field). Sedangkan dalam sebuah database dapat 
terdiri dari beberapa table. “MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem 
manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) atau 
DBMS yang multithread, multi-user, dan dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 
dunia”, (Bradford, 2010: 11). Jenis tipe data di sql berdasarkan Awan Pribadi 
Basuki (2010) seperti table 1. 
Tabel 1. Tipe Data di SQL 
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3. Penerimaan Peserta Didik Baru 
Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang 
seluas – luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan 
pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru memiliki berasaskan pada : 
a. Obyektifitas  artinya  bahwa  penerimaan  peserta  didik   memenuhi  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Transparansi  artinya  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  bersifat  
terbuka  dan dapat  diketahui  oleh  masyarakat  termasuk  orang  tua  peserta  
didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 
c. Akuntabilitas  artinya  penerimaan  peserta  didik   dapat  
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. 
d. Tidak  diskriminatif  artinya  setiap  warga  negara  yang  berusia  sekolah  
dapat memperoleh  layanan  pendidikan  tanpa  membedakan  suku,  daerah  
asal,  agama, golongan dan status ekonomi. 
Dalam penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui beberapa tahapan 
adalah : Pengumuman penerimaan, Pendaftaran, Seleksai, Pengumuman hasil 
seleksi, dan Pendaftaran ulang. Pengumuman peserta didik baru dibuat secara 
tertulis, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Materi pengumuman meliputi 
jadwal pelaksanaan, persyaratan, jumlah rombongan belajar, daya tampung, dan 
biaya pendaftaran. Taman  Kanak-Kanak  dan  Sekolah   menempelkan  
pengumuman  penerimaan  peserta didik baru minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum 
pelaksanaan pendaftaran. 
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4. Analisis Kelayakan Perangkat Lunak 
International Standard Organization melalui ISO-9126 mengidentifikasi enam 
karakteristik dalam aspek software quality yang meliputi (Pressman, 2010 : 403): 
a. Functionality yang menunjukkan bahwa produk perangkat lunak mampu 
mengakomodasi apa yang diperlukan oleh pengguna. Kemampuan menutupi 
produk perangkat lunak yang menyediakan kepuasan kebutuhan user. Pada 
indikator ini, terdapat empat sub-faktor kualitas yaitu : 
1) Suitability: kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi yang 
memiliki tugas-tugas tertentu. 
2) Accuracy: kemampuan software untuk menyediakan hasil yang sesuai. 
3) Interoperability: kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu 
atau lebih sistem tertentu. 
4) Security: kemampuan perangkat lunak untuk melindungi informasi dan data 
dari akses yang tidak sah. 
Padayachee, Kotze, Merwe (2010) menyebutkan sub karakteristik dari 
karakteristik kualitas ISO 9126 dapat digunakan untuk menguji kualitas suatu 
sistem. Pengujian menggunakan instrumen yang sesuai dengan sub karakteristik 
dari kriteria indikator functionality. 
b. Reliability yang terkait dengan kapabilitas sebuah perangkat lunak mampu 
menjaga performa yang dimilikinya. 
c. Usability yang terkait dengan usaha yang diperlukan untuk menggunakan 
perangkat lunak. Agarwal, dkk (2010) mendefinisikan usability sebagai 
kapabilitas perangkat lunak untuk dapat dimengerti, dipahami, dan 
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digunakan. International Standard Organization mendefinisikan usability 
sebagai kapabilitas sebuah produk perangkat lunak untuk bias dimengerti, 
dipelajari, dan digunakan dalam kondisi penggunaan tertentu (usaha yang 
diperlukan untuk menggunakan) (Ferre, 2001:22). Usability empat sub-
karakteristik sebagai berikut: 
1) Understandability: “apakah pengguna paham dalam menggunakan sistem 
dengan mudah?” 
2) Learnability: “dapatkah pengguna belajar menggunakan sistem dengan 
mudah?” 
3) Operability: “dapatkah pengguna menggunakan sistem tanpa banyak usaha?” 
4) Attractiveness: “apakah tampilan sistem bagus?” 
Jakob Nielsen (1993) menyatakan penting untuk menyadari bahwa usability 
bukanlah properti / komponen user interface tunggal ataupun satu dimensi saja. 
Usability memiliki berbagai komponen dan cara tradisional terkait dengan lima 
atribut berikut: 
1) Learnability: sebuah sistem seharusnya mudah dipelajari agar pengguna dapat 
segera menyelesaikan tugasnya dengan sistem tersebut. 
2) Efficiency: sebuah sistem seharusnya efisien ketika digunakan agar ketika 
pengguna telah mempelajari system tersebut, produktivitasnya bias meningkat. 
3) Memorability: sebuah sistem seharusnya mudah untuk diiingat supaya 
pengguna yang tidak menggunakan sistem tersebut dalam jangka waktu lama 
dapat kembali memakai tanpa harus mempelajari semuanya dari awal lagi. 
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4) Errors: sebuah sistem seharusnya memiliki level error yang rendah agar 
pengguna hanya melakukan sedikit kesalahan dalam penggunaan sistem dan 
agar mereka dapat segera kembali ketika melakukan kesalahan. Lebih lanjut 
lagi, error yang fatal pada sistem tidak boleh terjadi. 
5) Satisfaction: sebuah sistem seharusnya menyenangkan untuk digunakan 
pengguna, paling tidak secara subyektifmereka menyukai penggunaan sistem 
tersebut. 
Untuk memastikan konsistensi pengukuran usability, subjective, satisfaction 
diukur dengan menggunakan kuisioner singkat yang diberikan kepada pengguna 
setelah pengguna selesai mencoba menggunakan sistem yang diuji. Pengujian 
aspek usability pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survei 
terhadap pengguna menggunakan angket kuisioner J.R Lewis yang telah 
dipublikasikan pada International Journal of Human Computer Interaction pada 
tahun 1995. 
d. Efficiency yang terkait dengan sumber daya fisik ketika perangkat lunak 
dijalankan. Pada buku Subraya (2006: 89), Zona Research Group 
melaporkan, terjadi kenaikan tarif ketika mengakses halaman website lebih 
dari 7 sampai 8 detik. Apabila halaman website tidak selesai didownload 
dalam 7 sampai 8 detik, pengguna akan pergi ke website yang lain. 
Berdasarkan survei dari 117 organisasi untuk menyelidiki kemauan user 
dalam menunggu load dari sebuah website ditampilkan pada tabel 2. 
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Tabel 2. Tabel kemauan user menunggu load website 
 
 (Sumber : Subraya dkk. 2006) 
e. Maintainnability yang terkait dengan usaha yang diperlukan untuk mengubah 
perangkat lunak. 
f. Portabilitity yang terkait dengan kemampuan perangkat lunak untuk dapat 
dijalankan dalam lingkungan yang berbeda. ISO-9126 mendefinisikan 
portability sebagai kemudahan sebuah perangkat lunak dapat dipindahkan 
dari suatu lingkungan ke lingkungan lain dengan mengacu pada indikator 
adaptability, installability, coexistence, dan replaceability (Pressman, 
2010:404). Portability memungkinkan sebuah produk perangkat lunak untuk 
dipindahkan dari suatu platform ke platform yang lain. Untuk mencapai 
tujuan ini, konsepsi standar bahasa pemrograman harus digunakan, sedangkan 
konsepsi yang spesifik terhadap sebuah platform seharusnya dihindari. 
Artinya, hanya sedikit perubahan yang dilakukan agar suatu produk perangkat 
lunak akan di-porting ke platform lain yang mendukung bahasa pemrograman 
yang sama (Chemuturi, 2011:40) 
 
Gambar 1 adalah skema gambar pengujian perangkat lunak menggunakan 
standart iso 9126. 
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Gambar 1. Skema ISO 9126 
5. Metode Pengembangan 
Salah satu metode dalam membangun perangkat lunak adalah metode 
waterfall. Pressman (1997: 37), menyatakan bahwa The Systems Development 
Life Cycle mengusulkan sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang 
sistematik dan skuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada 
seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaanMetode waterfall 
adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun suatu 
software. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi ini 
dapat dilihat pada gambar 2. 
 
Gambar 2. Model Waterfall 
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a. Analisi Kebutuhan (Requirements analysis) 
Peneliti menganalisis kebutuhan secara lengkap dengan observasi di SMP 
Negeri 1 Prambanan Sleman untuk mengetahui kebutuhan perangkat lunak. 
Analisa dilakukan terhadap sistem informasi yang dikembangkan dengan berbasis 
website dan beberapa informasi tentang sistem informasi dari berbagai sumber 
untuk menentukan spesifikasi perangkat lunak.  
b. Desain Sistem (System design) 
Peneliti merancang desain sistem berdasarkan analisis kebutuhan yang 
dikumpulkan. Pemodelan perangkat lunak dibuat di tahap ini. 
c. Implementasi (Implementation and unit testing) 
Implementasi perangkat lunak atau pengcodingan dilakukan berdasarkan 
desain model yang sudah dibuat. Peneliti akan menguji setiap unit program yang 
diimplementasikan kedalam kode bahasa pemrograman.  
d. Pengujian Sistem (System testing) 
Implementasi perangkat lunak selanjutnya diuji untuk mendapatkan unjuk kerja 
dan kelayakan dari aplikasi yang telah dibuat. 
 
B. Kerangka Berpikir 
Perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru adalah salah 
satu pelayanan untuk meningkatkan sumber daya sekolah. Sehingga dapat 
mengefektifkan kegiatan sekolah terumata ketika tahun ajaran baru yaitu kegiatan 
penerimaan peserta didik baru. 
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Pada pengembangan sistem informasi ini, peneliti menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. Sebagai sebuah perangkat lunak , diharapkan perangkat lunak 
ini memiliki kelayakan sesuai dengan standar kelayakan perangkat lunak. 
Penelitian ini menggunakan empat factor kualitas untuk menganalisis kelayakan 
perangkat lunak. Standar kualitas yang digunakan adalah standar kualitas menurut 
ISO 9126. Keempat standar penilaian tersebut adalah usability, efficiency, 
portability, dan functionality. 
 
C. Penelitian yang Relevan 
Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, peneliti mendapati beberapa 
penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi penerimaan peserta didik baru. 
Beranjak dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan penelitian relevan 
sebelumnya oleh Diki Budi Rahayu, Erwin Gunadhi, Partono (2012) dengan judul 
penelitian Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Berbasis 
Web Studi Kasus di SMA Negeri 14 Garut. Hasil penelitian ini menghasilkan 
rancangan basis data yang berhubungan dengan proses pendaftaran dan hasil 
pengumuman hasil verifikasi siswa baru untuk bisadigunakan dengan internet. 
Metode pengembangan sistem mengunakan metode waterfall. 
Penelitian relevan yang lainnya antara lain oleh Khusnul Hasan Nugroho 
(2007) dengan judul penelitian Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru (PSB) di 
SMK Sakti Gemolong Bebasis Client Server. Menghasilkan perangkat lunak 
Pendaftaran Siswa Baru dengan basis client server, yang diuji dengan dua 
komputer. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. 
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Pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Calon SIswa Baru Berbasis Web 
(Studi kasus di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Garut) oleh Kurnia. 
Menghasilkan rancangan basis data yang berhubungan dengan proses pendaftaran 
siswa dan proses pengumuman. Metode pengembangan sistem menggunakan 
metode waterfall. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis PHP dan 
MySQL ini menggunakan metode pendekatan penelitian dan pengembangan 
(Research and Development). Metode penelitian dan pengembangan adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 
menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2009:407). Penelitian dan 
pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan 
suatu produk, atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
B. Objek Penelitian 
Obyek penelitian ini adalah perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru berbasis PHP dan MySQL sebagai perangkat lunak untuk 
diimplementasikan sebagai Sistem dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 
Negeri 1 Prambanan. 
 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Prambanan Sleman dengan alamat Jalan 
Prambanan-Piyungan km 4.5, Madubaru, Madurejo, Prambanan, Sleman. 
Dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan Juli 2014. 
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D. Instrumen Penelitian 
“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati.”(Sugiyono, 2009:148). “Secara 
spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.”(Sugiyono, 2010:102). 
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini antara lain : 
1. Instrumen Usability 
Pengujian instrument usability menggunakan metode kuesioner. Kuesioner 
yang digunakan mengacu pada Computer System Usability Questionnaire oleh 
J.R. Lewis (1993) yang terdapat dalam tabel 3. Implementasi kuisioner terletak 
pada tabel 3. Pengujian dilakukan oleh 32 responden yaitu 30 siswa sebagai 
peserta dan 2 guru sebagai admin dan superadmin. 
Tabel 3. Kuesioner Instrumen Usability 
No. Pertanyaan 
Jawaban 
SS ST RG TS STS 
1. Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan 
kemudahan penggunaan sistem ini. 
     
2. Cara penggunaan sistem ini sangat simple.      
3. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
efektif ketika menggunakan sistem ini. 
     
4. Saya dapat dengan cepat menyelesaikan 
pekerjaan saya menggunakan sistem ini. 
     
5. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
efisien ketika menggunakan sistem ini 
     
6. Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini      
7. Sistem ini sangat mudah dipelajari      
8. Saya yakin saya akan lebih produktif ketika 
menggunakan sistem ini. 
     
9. Jika terjadi eror, sistem ini memberikan pesan 
pemberitahuan tentang langkah yang saya 
lakukan untuk mengatasi masalah 
     
10. Kapanpun saya melakukan kesalahan, saya bias 
kembali dan pulih dengan cepat 
     
11. Informasi yang disediakan sistem ini sangat jelas      
12. Mudah untuk menemukan informasi yang saya 
butuhkan 
     
13. Informasi yang diberikan oleh sistem ini mudah 
dipahami 
     
 Bersambung di halaman berikutnya      
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 Sambungan tabel 3      
14. Informasi yang diberikan sangat efektif dalam 
membantu menyelesaikan pekerjaan saya 
     
15. Tata letak informasi yang terdapat di layar 
monitor sangat jelas 
     
16. Tampilan sistem ini sangat memudahkan      
17. Saya suka menggunakan tampilan sistem 
semacam ini 
     
18. Sistem ini memberikan semua fungsi dan 
kapabilitas yang saya perlukan 
     
19. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan 
kinerja sistem ini 
     
Keterangan : 
SS = Sangat Setuju 
ST = Setuju 
RG = Ragu – ragu 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
2. Instrumen Efficiency 
Pada buku Subraya (2006: 89), Zona Research Group melaporkan, kenaikan 
tarif terjadi ketika mengakses halaman website lebih dari 7 sampai 8 detik. Jika 
halaman web tidak selesai didownload dalam 8 detik, pengguna akan pergi ke 
tempat lain. Tahap pengujian instrument efficiency menggunakan alat ukur YSlow 
untuk mengukur efisiensi halaman website. Performa diukur seperti tabel 4. 
Tabel 4. Pengujian Menggunakan YSlow 
NO Parameter Dasar Yslow Aktif 
1 Make fewer HTML requests Ya 
2 Compress componenrs with GZIP Ya 
3 Minify JavaScript and CSS Ya 
7 Reduce DNS lookup Ya 
8 Reduse cookie size Ya 
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Sambungan tabel 4 
9 Reduse the number of DOM element Ya 
10 Configure entity tags (ETags) Ya 
11 Use cookie-free domains Ya 
12 Make javaScript and CSS external Ya 
13. Avoid URL redirect Ya 
14. Remove duplicate java script Ya 
 
3. Instrumen Portability 
ISO 9126 mendefinisikan portability sebagai kemudahan sebuah perangkat 
lunak dapat dipindahkan dari suatu lingkungan ke lingkungan lain dengan 
mengacu pada indikator adaptability, installability, coexistence, dan 
replaceability. Instrument portability diuji dengan menggunakan beberapa 
browser desktop dan browser mobile yaitu Mozilla firefox, Google Chrome, 
Internet Explorer, One Browser, Xtreme Browser Pro 1.30. Pengujian untuk aspek 
portability ini menggunakan ukuran-ukuran (metrics). Kemudian pengujian 
dilakukan peneliti dengan menguji secara operasional (Naik dan Tripathy, 2008: 
533) yang diimplementasikan di intrumen table 5. 
Tabel 5. Instrumen Pengujian Portability 
Aspek Hasil yang akan diperoleh 
Adaptability kemampuan perangkat lunak untuk diadaptasikan pada 
lingkungan yang berbeda-beda. 
Instalability kemampuan perangkat lunak untuk diinstal dalam lingkungan 
yang berbeda-beda. 
Coexistence  
 
kemampuan perangkat lunak untuk berdampingan dengan 
perangkat lunak lainnya dalam satu lingkungan dengan berbagi 
sumber daya. 
Replaceability kemampuan perangkat lunak untuk digunakan sebagai  pengganti 
perangkat lunak lainnya. 
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4. Instrumen Functionality 
Pengujian berfokus pada kemampuan fungsi produk perangkat lunak yang 
menyediakan kepuasan kebutuhan pengguna. Semua fungsi yang ada dalam 
sistem diuji apakah sistem dapat berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan saat 
dijalankan.   Pengujian functionality dilakukan dengan menggunakan metode 
kuesioner yang diberikan kepada 2 responden ahli aplikasi web dengan kriteria 
memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai pengembang aplikasi. 
Adapun kuesioner pengujian instrument pada tabel 6, tabel 7 dan tabel 8. 
Tabel 6. Instrumen Pengujian  Suitability 
Suitability/ kesesuaian 
No Fungsi Suitability Pertanyaan Ya Tidak 
1 Login Apakah fungsi login dapat berfungsi dengan benar?   
2 Mengelola data 
admin 
Apakah fungsi mengelola data admin dapat berfungsi dengan 
benar? 
  
3 Mengelola data 
superadmin 
Apakah fungsi mengelola data superadmin dapat berfungsi 
dengan benar? 
  
4 Mengolah data 
manajemen 
peserta 
Apakah fungsi mengolah data manajemen peserta dapat 
berfungsi dengan benar? 
  
5 Mengolah data 
cetak kartu 
pendaftaran 
Apakah fungsi mengolah data cetak kartu pendaftaran dapat 
berfungsi dengan benar? 
  
6 Mengolah data 
hasil ppdb 
Apakah fungsi mengolah data hasil ppdb dapat berfungsi 
dengan benar? 
  
7 Mengolah data 
pencarian  
Apakah fungsi mengolah data pencarian dapat berfungsi dengan 
benar? 
  
8 Mengolah data 
manajemen 
berita 
Apakah fungsi mengolah data manajemen berita dapat berfungsi 
dengan benar? 
  
9 Mengolah data 
manajemen link 
Apakah fungsi mengolah data manajemen link dapat berfungsi 
dengan benar? 
  
10 Mengolah data 
manajemen iklan 
Apakah fungsi mengolah data manajemen iklan dapat berfungsi 
dengan benar? 
  
11 Mengolah data 
manajemen 
kecamatan 
Apakah fungsi mengolah data manajemen kecamatan dapat 
berfungsi dengan benar? 
 
  
12 Mengolah data 
manajemen 
prestasi 
Apakah fungsi mengolah data manajemen prestasi dapat 
berfungsi dengan benar? 
 
  
13 Mengolah data 
manajemen user 
Apakah fungsi mengolah data manajemen user dapat berfungsi 
dengan benar? 
  
14 logout Apakah fungsi logout  nama dapat berfungsi dengan benar?   
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Tabel 7. Instrumen Pengujian  Accurateness 
No Fungsi   Pertanyaan Ya Tidak 
Accurateness   
15 Berita Apakah sistem mampu menampilkan data berita sesuai dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
16 Link Apakah sistem mampu menampilkan data link sesuai dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
17 Iklan Apakah sistem mampu menampilkan data iklan sesuai dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
18 Kecamatan Apakah sistem mampu menampilkan data kecamatan sesuai dengan 
ketentuan yang diharapkan? 
  
19 Prestasi Apakah sistem mampu menampilkan data prestasi sesuai dengan 
ketentuan yang diharapkan? 
  
20 User Apakah sistem mampu menampilkan data user sesuai dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
No Fungsi   Pertanyaan   
Accurateness   
21 Peserta Apakah sistem mampu menampilkan data peserta sesuai dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
22 Pencarian Apakah sistem mampu menampilkan data pencarian sesuai dengan 
ketentuan yang diharapkan? 
  
23 Hasil PPDB Apakah sistem mampu menampilkan data hasil ppdb dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
24 Aturan Apakah sistem mampu menampilkan data aturan sesuai dengan ketentuan 
yang diharapkan? 
  
 
Tabel 8 . Instrumen Pengujian  Interoperability 
No Fungsi   Pertanyaan Ya Tidak 
Interoperability   
25 Sistem 
operasi 
Apakah aplikasi web mampu dapat dijalankan pada sistem operasi yang 
berbeda? 
  
26 Interaksi 
perangkat lain 
Apakah dapat berinteraksi dengan aplikasi lain?   
 
Untuk pengujian security menggunakan Acunetix Web Vulnerability Scanner 
versi 8 yang merupakan software digunakan untuk mengetahui tingkat kerantanan 
web dari segi keamanan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian untuk mendapatkan data.”(Sugiyono, 2010:137). Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode. 
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1. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit (Sugiyono, 2009:194). Dalam 
penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa kebutuhan 
perangkat lunak dan dilakukan terhadap seorang guru yang menangani kegiatan 
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Prambanan. 
2. Kuisioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya ( Sugiyono, 2009:199). Metode ini digunakan untuk pengujian 
functionality dan usability. 
3. Alat Penguji 
Mendapatkan data penelitian dengan alat penguji yang sudah sering digunakan 
untuk menguji perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk menguji efficiency 
dan portability. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data yang akan dikumpulkan melalui kuisioner, data terkumpul 
dinyatakan dalam angka. Data angkat yang bersifat kuantitatif ini kemudian 
dilakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan teknik deskriptif 
kuantitatif menggunakan presentase dengan rumus persentase. 
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Rumus persentase. 
DP = 
n 
x 100 % 
N 
Keterangan : 
DP = Deskriptif Persentase (%) 
N = Skor empiric (Skor yang diperoleh) 
N = Skor ideal (Ditentukan berdasarkan spesifikasi sistem) 
Data yang terkumpul kemudian diungkapkan dalam skor dan prosentase 
dengan skala penilaian yang telah ditentukan. Tabel 9 menampilkan konversi 
jawaban item kedalam nilai kuantitatif. 
Tabel 9. Konversi Jawaban Item Kuesioner dalam nilai kuantitatif 
Jawaban Skor 
Sangat setuju 5 
Setuju 4 
Ragu – ragu 3 
Tidak setuju 2 
Sangat tidak setuju 1 
Tabel Selanjutnya,  dari  lima  kategori  dibuat  skala  menurut  Suharsimi  
Arikunto (2008:35), pembagian skala ini hanya dengan memperhatikan rentangan 
bilangan. Kondisi maksimal yang diharapkan adalah 100%. Antara nilai 1% 
sampai dengan 100% dibagi rata sehingga menghasilkan kategori kelayakan 
seperti tabel 10. 
Tabel 10. Tabel Persentase Penilaian Arikunto 
No Skor dalam Persen (%) Kategori Kelayakan 
1. 81 % - 100 % Sangat Layak 
2. 61% - 80 % Layak 
3. 41% - 60% Cukup Layak 
4. 21% - 40% Tidak Layak 
5. 0% - 21 % Sangat Tidak Layak 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Kebutuhan 
Analisa kebutuhan merupakan tahap awal dalam membangun perangkat lunak. 
Berdasarkan hasil observasi dan mencari informasi dengan wawancara singkat 
dari sumber yang menghasilkan analisis desain sistem meliputi: 
1. Analisi proses 
a. Perangkat lunak mampu menampilkan informasi penerimaan peserta didik 
baru. 
b. Memasukkan data siswa baru. 
c. Merubah data, menyimpan data siswa baru. 
d. Penyeleksian siswa baru. 
e. Perangkat lunak menampilkan informasi mengenai penerimaan peserta didik 
baru untuk pengguna umum. 
f. Menampilkan menu menu sesuai dengan hak akses pengguna perangkat lunak 
karena memakai sistem multiuser. 
g. Fungsi keluar dari sistem setelah selesai melakukan tugasnya. 
2. Analisis hardware dan software 
Secara umum hardware dan software yang digunakan adalah : 
a. Untuk server. Satu unit komputer standar office, diinstal dan dikonfigurasikan 
sesuai standar minimal yaitu Apache Web Server, PHP, dan sistem basis data 
MySQL, serta terkoneksi internet 
b. Untuk pengguna, harus bisa diakses dari komputer dengan web browser dan 
terhubung internet. 
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B. Perancangan Sistem 
Perancangan atau desain sistem adalah langkah pertama dalam fase 
penembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa (Pressman, 
2002:399). Tujuan perencanaan sistem adalah untuk menghasilkan gambaran 
sistem nantinya. Perancangan sistem meliputi : 
1. Perancangan Database 
Database  yang  digunakan  pada  sistem  ini  adalah  SQL.  Database ini 
dipilih karena sejauh ini terbukti populer dan handal dalam menangani sistem 
berbasis  web.  Selain  itu,  database  ini  juga  mampu  terintegrasi  dengan  baik 
dengan bahasa pemrograman PHP. 
Tabel 11. Tabel User 
Field Type Field 
id_user int(5) 
username varchar(32) 
password varchar(32) 
level int(2) 
status int(2) 
nama varchar(50) 
Tabel 12. Tabel Berita 
Field Type Field 
id_berita Int(11) 
judul varchar(100) 
penulis varchar(100) 
isi text 
tgl date 
gambar text 
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Tabel 13. Tabel Iklan 
Field Type Field 
id_iklan int(11) 
url varchar(100) 
gambar text 
 
Tabel 14. Tabel Kecamatan 
Field Type Field 
id_kec int(3) 
Kec_nama varchar(50) 
 
Tabel 15. Tabel Link 
Field Type Field 
id_link int(11) 
Judul varchar(100) 
url varchar(100) 
Gambar text 
 
Tabel 16. Tabel Peserta 
Field Type Field 
id_peserta int(4) 
Gambar text 
Nama varchar(60) 
Jk varchar(2) 
Lahir varchar(60) 
Tgl date 
Agama varchar(10) 
Alamat varchar(200) 
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Sambungan tabel 16  
id_kec int(3) 
Hp varchar(15) 
Sekolah varchar(60) 
Ayah varchar(200) 
alamat_or varchar(5) 
nilai_un varchar(5) 
nilai_indo varchar(5) 
nilai_mtk varchar(5) 
nilai_ipa varchar(5) 
id_prestasi int(3) 
jumlah decimal(5.2) 
 
Tabel 17. Tabel Prestasi 
Field Type Field 
id_prestasi int(11) 
jenis varchar(100) 
nilai decimal(5.2) 
 
 
2. Relasi antar tabel 
Bentuk relasi antar tabel dalam Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik 
Baru ini berupa entity relationship diagram (ERD). Relasi ini menggambarkan 
hubungan antar table dalam basis data sistem ini seperti pada gambar 3. 
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Gambar 3. Relasi Tabel Database Sistem Informasi PPDB 
3. Pemodelan visual 
Menutur  Quatrani  (1998:1)  pemodealan  visual  adalah  suatu cara  berfikir  
tentang  persoalan  menggunakan  metode-metode  yang diorganisasikan seputar 
dunia maya.  Tujuan pemodelan visual adalah untuk  memungkinkan  adanya  
komunikasi  antara  pengguna, pengembang, penganalis, tester, manager, dan 
siapapun  yang terlibat dalam proyek, menunjukkan interaksi antara pengguna 
dengan sistem, obyek-obyek  dalam  sistem,  dan  antar  sistem  itu  sendiri  
(Sholiq,2006:1). Pada Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru 
pemodelan visual terletak pada gambar 4. 
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a. Use Case Diagram 
Diagram use case menggambarkan fungsi yang diharapkan dari sebuah 
sistem. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan selanjutnya dimodelkan, tercipta use 
case dengan actor adalah peserta, admin, superadmin. Use case sistem informasi 
pada gambar 4. 
 
Gambar 4 . Use Case Diagram Sistem Informasi PPDB 
1) Deskripsi Use Case 
Berikut adalah beberapa deskripsi dari use case dalam perangkat lunak Sistem 
Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru. 
 
admin SuperAdmin
Login
manajemen peserta
cetak kartu
hasil ppdb
pencarian
Menambah Data Siswa
Mengubah Data Siswa
Menghapus Data Siswa
Manajemen Berita
Manajemen Link
Manajemen Iklan
Manajemen Kecamatan
Manajemen PrestasiManajemen User
Menambah Berita
Mengubah Berita
Menghapus Berita
Menambah Iklan
Mengubah Iklan
Menghapus Iklan
Menambah Link
Mengubah Link
Menghapus Link
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Menambah Kecamatan
Mengubah Kecamatan
Menghapus Kecamatan
Menambah Prestasi
Mengubah Prestasi
Menghapus Prestasi
Menambah User
Mengubah User
MEnghapus User
Peserta
Pencarian Aturan Jurnal Pengumuman
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a) Use Case Login  
Tabel 18. Deskripsi Use Case Login 
Use Case Name Login 
Actors Administrator 
Description Proses login digunakan admin dan super 
admin untuk dapat memanajemen sistem 
Preconditions Administrator memasukkan username, 
password dan level 
Postconditions Administrator berhasil masuk 
Normal Flow 1. Sistem menampilkan halaman login 
2. Aktor memasukkan username dan 
password serta level kemudian menekan 
tombol login 
3. Sistem melakukan pengecekan 
4. Jika valid maka akan menampilkan 
halaman home sesuai hak aksesnya 
 
b) Use Case Pencarian 
Tabel 19. Deskripsi Use Case Pencarian 
Use Case Name Pencarian 
Actors Admin 
Description Proses ini digunakan admin untuk melakukan pencarian data 
peserta 
Preconditions Administrator memasukkan kata kunci 
Postconditions Administrator berhasil menemukan yang dicari 
Normal Flow 1. Aktor memilih pencarian 
2. Aktor memasukkan kata kunci kemudian menekan 
tombol “Cari” 
3. Sistem melakukan pengecekan 
4. Sistem menampilkan hasil pencarian 
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c) Use Case Hasil PPDB 
Tabel 20. Deskripsi Use Case Hasil PPDB 
Use Case Name Hasil PPDB 
Actors Admin 
Description Proses ini digunakan admin untuk melihat 
hasil PPDB 
Preconditions Admin berhasil login 
Postconditions Administrator berhasil melihat hasil ppdb 
Normal Flow 1. Aktor memilih menu “hasil ppdb” 
2. Sistem melakukan pemrosesan 
3. Sistem menampilkan hasil PPDB 
 
d) Use Case Cetak kartu 
Tabel 21. Deskripsi Use Case Cetak Kartu 
Use Case Name Cetak Kartu 
Actors Admin 
Description Proses ini digunakan admin untuk mencetak 
kartu pendaftaran 
Preconditions Admin berhasil login 
Postconditions Administrator berhasil mencetak kartu 
pendaftaran 
Normal Flow 1. Aktor memilih menu “cetak kartu” 
2. Aktor memasukkan kata kunci dan klik 
tombol “proses” 
3. Sistem menampilkan kartu pendaftaran 
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e) Use Case Menambah data peserta 
Tabel 22. Deskripsi Use Case Menambah Data Siswa 
Use Case Name Menambah Data Siswa 
Actors Admin 
Description Proses ini digunakan admin untuk 
menambah data peserta 
Preconditions Admin berhasil login 
Postconditions Admin berhasil menambah data peserta 
Normal Flow 1. Admin memilih menu “Tambah peserta” 
2. Sistem menampilkan halaman tambah 
data peserta 
3. Admin memasukkan data peserta 
4. Jika sudah valid maka sistem 
memasukkan data siswa tersebut ke 
dalam database 
 
f) Use Case Mengubah Data Peserta 
Tabel 23. Deskripsi Use Case Mengubah Data Peserta 
Use Case Name Mengubah Data Siswa 
Actors Admin 
Description Proses ini digunakan admin untuk 
mengubah data peserta 
Preconditions Admin berhasil login 
Postconditions Admin berhasil mengubah data peserta 
Normal Flow 
 
 
 
 
 
1. Admin memilih tombol “edit” 
2. Sistem menampilkan halaman untuk 
mengubah data peserta sesuai data yang 
dipilih 
3. Admin mengubah data peserta yang 
dikehendaki kemudian menekan tombol  
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Sambungan tabel 23  
“submit” 
4. Sistem Mengubah data siswa 
berdasarkan ubahan data yang dilakukan 
 
g) Use Case Menghapus Data Peserta 
Tabel 24. Deskripsi Use Case Menghapus Data Peserta 
Use Case Name Menghapus Data Peserta 
Actors Admin 
Description Proses ini digunakan admin untuk 
menghapus data peserta 
Preconditions Admin berhasil login 
Postconditions Admin berhasil menghapus data peserta 
Normal Flow 1. Admin memilih tombol “hapus” 
2. Sistem menghapus data di dalam 
database berdasarkan data yang dipilih 
 
4. Desain Antarmuka 
Tujuan perancangan antarmuka adalah memudahkan dalam proses 
implementasi interface. Perancangan antarmuka ini bertugas agar proses 
komunikasi antara sistem dan user dapat terbentuk sedemikian rupa sehingga 
mudah dipahami oleh user. Rancangan antarmuka pada perangkat lunak Sistem 
Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru terdapat pada gambar 5, gambar 6, 
gambar 7 dan gambar 8. 
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a. Halaman Home 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Desain Halaman Home 
 
b. Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Desain Halaman Login 
 
c. Halaman Admin 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Desain Halaman Admin 
 
 
 
 
banner 
menu 
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berita 
 
 
Username  
Password  
level  
login 
: 
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banner 
menu 
 
konten 
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d. Halaman Super Admin 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Desain Halaman SuperAdmin 
 
C. Implementasi 
Implementasi merupakan proses  berikutnya  setelah proses analisis kebutuhan 
dan desain  rancangan  keseluruhan sistem sudah diverifikasi.  Verifikasi  
dilakukan  untuk  menganalisa  antara  hasil  analisa kebutuhan dan desain 
perancangan sudah sesuai dengan konsep maupun teori-teori. 
Hasil implementasi dan pengkodean perangkat lunak Sistem Informasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru dibagi menjadi beberapa menu utama, yaitu Menu 
Super Admin, Menu Admin, dan Menu User/pengguna. 
1. Menu Login 
Menu Login adalah menu sebagi pintu masuk ke dalam menu administrator 
dan menu superadministrator. Dengan username dikombinasikan password dan 
jenis level hak akses perangkat lunak. Berikut desain untuk menu login pada 
gambar 9. 
banner 
menu 
 
konten 
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Gambar 9 . Menu Login 
2. Menu Super Admin 
Menu-menu SuperAdministrator adalah menu awal pengguna 
superadministrator jika berhasil login yang diawali dengan menu home ucapan 
selamat datang. Dalam menu super admin, terdapat beberapa menu pilihan yaitu : 
home, manajemen berita, manajemen link, manajemen iklan, manajemen galeri, 
manajemen kecamatan, manajemen prestasi, manajemen sekolah, manajemen user 
dan logout. Gambaran menu bisa diliat di gambar 10. 
 
Gambar 10. Menu Superadmin 
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a. Halaman Manajemen Berita 
Halaman manajemen berita berfungsi untuk mengatur isi berita. Halaman ini 
terdapat tombol untuk menambah, mengubah, dan menghapus berita. Berikut 
adalah tampilan halaman manajemen berita pada gambar 11. 
 
Gambar 11. Halaman Berita 
b. Halaman Manajemen Link 
Halaman manajemen link berfungsi untuk mengatur isi link. Halaman ini 
terdapat tombol untuk menambah, mengubah dan menghapus link. Berikut adalah 
tampilan halaman manajemen link pada gambar 12. 
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Gambar 12. Halaman Manajemen Link 
c. Halaman Manajemen Iklan 
Halaman manajemen iklan berfungsi untuk mengatur isi iklan. Halaman ini 
terdapat tombol untuk menambah, mengubah dan menghapus iklan. Berikut 
adalah tampilan halaman manajemen iklan pada gambar 13. 
 
Gambar 13. Halaman Manajemen Iklan 
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d. Halaman Manajemen Kecamatan 
Halaman manajemen kecamatan berfungsi untuk mengatur data kecamatan. 
Halaman ini terdapat tombol untuk menambah, mengubah dan menghapus data 
kecamatan. Gambar 14 adalah tampilan halaman manajemen kecamatan. 
 
Gambar 14. Halaman Manajemen Kecamatan 
e. Halaman Manajemen Prestasi 
Halaman manajemen prestasi berfungsi untuk mengatur data prestasi. 
Halaman ini terdapat tombol menambah, mengubah dan menghapus data prestasi. 
Berikut adalah tampilan halaman manajemen prestasi pada gambar 15. 
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Gambar  15. Halaman Manajemen Prestasi 
 
f. Halaman Manajemen User 
Halaman manajemen user berfungsi untuk mengatur user. Halaman ini 
terdapat tombol untuk menambah, mengubah dan menghapus data user. Berikut 
adalah tampilan halaman manajemen user ditunjukkan pada gambar 16. 
 
Gambar 16. Halaman Manajemen User 
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3. Menu Admin 
Menu-menu Administrator muncul setelah berhasil login. User yang berhasil 
login sebagai administrator akan masuk menu awal yaitu ucapan selamat datang. 
Menu dalam Administrator yaitu : Menu home, manajemen peserta, cetak kartu 
pendaftaran, hasil ppdb, pencarian, daftar ulang dan logout yang ditunjukkan pada 
gambar 17. 
 
Gambar 17. Halaman Admin 
a. Halaman Manajemen Peserta 
Halaman manajemen peserta berfungsi untuk menampilkan data peserta 
pendaftaran. Halaman ini terdapat tombol untuk menambah, mengubah dan 
menghapus data peserta. Berikut adalah tampilan halaman manajemen peserta 
yang ditunjukkan pada gambar 18. 
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Gambar 18. Halaman Manajemen Peserta 
 
 
 
Gambar 19. Halaman Menambah Data Peserta 
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Gambar 20. Halaman Edit Peserta 
 
b. Halaman Hasil PPDB 
Halaman hasil ppdb berfungsi untuk menampilkan data peserta pendaftaran 
yang berhasil masuk kriteria diterima. Berikut adalah tampilan halaman 
manajemen peserta yang ditunjukkan pada gambar 21.. 
 
Gambar 21. Halaman Pengumuman PPDB 
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4. Menu User 
Dalam menu user umum terdapat beberapa menu pokok, yaitu : Beranda, 
Pencarian, Aturan, Jurnal, Pengumuman, dan login. Menu ditunjukkan pada 
gambar 22, gambar 23, dan gambar 24.. 
 
Gambar 22. Halaman Beranda 
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Gambar 23. Halaman Pencarian 
 
Gambar 24. Hasil Pencarian 
 
D. Hasil Pengujian 
Dalam pengujian analisis factor kualitas perangkat lunak yang meliputi aspek 
usability, efficiency, portability, functionality. Berikut adalah hasil penelitiannya. 
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1. Hasil Pengujian Usability 
Pengujian aspek usability dilakukan dengan kuesioner yang mengacu pada 
Computer System Usability Questionnaire yang dipublikasikan oleh J.R. 
Lewis(1993). Pengujian dilakukan pada 32 responden yaitu 30 siswa dan 2 guru 
sebagai admin dan superadmin. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 25. 
Tabel 25. Hasil Pengujian usability siswa 
No
. 
Pertanyaan 
Jawaban 
SS ST RG TS STS 
1. Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan 
kemudahan penggunaan sistem ini. 
14 16    
2. Cara penggunaan sistem ini sangat simple. 
4 25 1   
3. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
efektif ketika menggunakan sistem ini. 
4 25 1   
4. Saya dapat dengan cepat menyelesaikan 
pekerjaan saya menggunakan sistem ini. 
11 17 2   
5. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
efisien ketika menggunakan sistem ini 
11 18 1   
6. Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini 
9 19 2   
7. Sistem ini sangat mudah dipelajari 
5 25    
8. Saya yakin saya akan lebih produktif ketika 
menggunakan sistem ini. 
5 23 2   
9. Jika terjadi eror, sistem ini memberikan pesan 
pemberitahuan tentang langkah yang saya 
lakukan untuk mengatasi masalah 
8 17 5   
10. Kapanpun saya melakukan kesalahan, saya 
bias kembali dan pulih dengan cepat 
7 22 1   
11. Informasi yang disediakan sistem ini sangat 
jelas 
7 20 3   
12. Mudah untuk menemukan informasi yang 
saya butuhkan 
12 16 2   
13. Informasi yang diberikan oleh sistem ini 
mudah dipahami 
6 16 8   
14. Informasi yang diberikan sangat efektif dalam 
membantu menyelesaikan pekerjaan saya 
3 22 5   
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Sambungan tabel 25 
15. Tata letak informasi yang terdapat di layar 
monitor sangat jelas 
16 12 2   
16. Tampilan sistem ini sangat memudahkan 
8 17 5   
17. Saya suka menggunakan tampilan sistem 
semacam ini 
14 16    
18. Sistem ini memberikan semua fungsi dan 
kapabilitas yang saya perlukan 
4 25 1   
19. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan 
kinerja sistem ini 
4 25 1   
 Total 
152 376 42   
Berdasarkan tabel 21 diatas dapat diketahui presentase masing masing 
penilaian. 
Nilai 1  = (0/570) x 100% = 0% 
Nilai 2  = (0/570) x 100% = 0% 
Nilai 3  = (42/570) x 100% = 7,37% 
Nilai 4  = (376/570) x 100% = 65,97% 
Nilai 5  = (152/570) x 100% = 26,67% 
Semakin besar persentase yan didapat maka kemudahan pemakaian dari siswa 
semakin tinggi. Hasil perhitungan persentase segi usability oleh siswa adalah 
26,67 % memberikan nilai 5; 65,97 % memberi nilai 4; 7,37% memberikan nilai 
3; 0% memberikan nilai 2; dan 0 % memberikan nilai 1. 
Tabel 26. Analisis pengujian usability siswa 
Pertanyaan Skor Total Skor Maksimum Persentase (%) 
1 134 150 89.33  
2 123 150 82 
3 123 150 82 
4 129 150 86 
5 130 150 86,67 
6 126 150 84 
7 125 150 83,33 
8 123 150 82 
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Pertanyaan Skor Total Skor Maksimum Persentase (%) 
Sambungan tabel 26 
9 123 150 82 
10 126 150 84 
11 124 150 82,67 
12 139 150 86,67 
13 118 150 78,87 
14 117 150 78 
15 134 150 89,33 
16 123 150 82 
17 134 150 89,33 
18 123 150 82 
19 123 150 82 
TOTAL 2388 2850 83,78 
Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif dan perhitungan pada tabel 26, maka 
dapat diperoleh persentase segi usability siswa sebesar 83,78 %. Skor yang 
didapat dengan persentase 83,78 % setelah melihat kualitas perangkat lunak sesuai 
tabel kelayakan dari segi usability dikategorikan mendapatkan skala sangat layak. 
 
Tabel 27. Hasil Pengujian usability guru 
No
. 
Pertanyaan 
Jawaban 
SS ST RG TS STS 
1. Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan 
kemudahan penggunaan sistem ini. 
2     
2. Cara penggunaan sistem ini sangat simple. 
1 1    
3. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
efektif ketika menggunakan sistem ini. 
1 1    
4. Saya dapat dengan cepat menyelesaikan 
pekerjaan saya menggunakan sistem ini. 
1  1   
5. Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan 
efisien ketika menggunakan sistem ini 
1 1    
6. Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini 
 2    
7. Sistem ini sangat mudah dipelajari 
2     
8. Saya yakin saya akan lebih produktif ketika 
menggunakan sistem ini. 
2     
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Sambungan tabel 27 
9. Jika terjadi eror, sistem ini memberikan pesan 
pemberitahuan tentang langkah yang saya 
lakukan untuk mengatasi masalah 
2     
10. Kapanpun saya melakukan kesalahan, saya 
bias kembali dan pulih dengan cepat 
1 1    
11. Informasi yang disediakan sistem ini sangat 
jelas 
1 1    
12. Mudah untuk menemukan informasi yang 
saya butuhkan 
1 1    
13. Informasi yang diberikan oleh sistem ini 
mudah dipahami 
2     
14. Informasi yang diberikan sangat efektif dalam 
membantu menyelesaikan pekerjaan saya 
 2    
15. Tata letak informasi yang terdapat di layar 
monitor sangat jelas 
2     
16. Tampilan sistem ini sangat memudahkan 
1  1   
17. Saya suka menggunakan tampilan sistem 
semacam ini 
1 1    
18. Sistem ini memberikan semua fungsi dan 
kapabilitas yang saya perlukan 
 2    
19. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan 
kinerja sistem ini 
 1 1   
 Total 
21 14 3   
Berdasarkan tabel 27 diatas dapat diketahui presentase masing masing 
penilaian. 
Nilai 1  = (0/38) x 100% = 0% 
Nilai 2  = (0/38) x 100% = 0% 
Nilai 3  = (3/38) x 100% = 7,9% 
Nilai 4  = (14/38) x 100% = 36,84% 
Nilai 5  = (21/38) x 100% = 55,26% 
Semakin besar persentase yan didapat maka kemudahan pemakaian dari guru 
semakin tinggi. Hasil perhitungan persentase segi usability oleh guru adalah  
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55,26 % memberikan nilai 5; 36,84 % memberi nilai 4; 7,9% memberikan nilai 3; 
0% memberikan nilai 2; dan 0 % memberikan nilai 1. 
Tabel 28. Analisis pengujian usability guru 
Pertanyaan Skor Total Skor Maksimum Persentase (%) 
1 10 10 100 
2 9 10 90 
3 9 10 90 
4 8 10 80 
5 9 10 90 
6 8 10 80 
7 10 10 100 
8 10 10 100 
9 10 10 100 
10 9 10 90 
11 9 10 90 
12 9 10 90 
13 10 10 100 
14 8 10 80 
15 10 10 100 
16 8 10 80 
17 9 10 90 
18 8 10 80 
19 7 10 70 
TOTAL 170 190 89,47 
Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif dan perhitungan pada tabel 28, maka 
dapat diperoleh persentase segi usability guru  sebesar 89,47 %. Skor yang didapat 
dengan persentase 89,47 % setelah melihat kualitas perangkat lunak sesuai tabel 
kelayakan dari segi usability dikategorikan mendapatkan skala sangat layak. 
Hasil pengujian dari aspek usability siswa sebesar 83,78%, sedangkan hasil 
pengujian aspek usability guru sebesar 89,47%. Secara keseluruhan tingkat 
kelayakan dari aspek usability sebesar 86,63% 
2. Hasil Pengujian Effiency 
Pengujian efficiency dengan perangkat lunak YSlow. Pengujian dilakukan pada 
halaman web sistem informasi. Berikut ini adalah hasil pengujiannya : 
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a. Halaman Login 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 25. 
  
Gambar 25. Hasil Pengujian Halaman Login 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 4 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 10,1 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 96. 
b. Halaman Home Administrator 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 26. 
  
Gambar 26. Hasil Pengujian Halaman Home Admin 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 76,7 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 92. 
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c. Halaman Manajemen Berita 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 27. 
  
Gambar 27. Hasil Pengujian Halaman Manajemen Berita 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 79,5 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
d. Halaman Manajemen Link 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 28. 
  
Gambar 28. Hasil Pengujian Halaman Manajemen Link 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 79,1 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
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e. Halaman Manajemen Iklan 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 29. 
  
Gambar 29. Hasil Pengujian Halaman Manajemen Iklan 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 79,4 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
f. Halaman Manajemen Kecamatan 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 30. 
  
Gambar 30. Hasil Pengujian Halaman Manajemen Kecamatan 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 85,7 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
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g. Halaman Manajemen Prestasi 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 31. 
  
Gambar 31. Hasil Pengujian Halaman Manajemen Prestasi 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 86,3 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
h. Halaman Manajemen User 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 32. 
  
Gambar 32. Hasil Pengujian Halaman Manajemen User 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 80,1 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
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i. Halaman Home Admin 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 33. 
  
Gambar 33. Hasil Pengujian Halaman Home Superadmin 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 78,8 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
j. Halaman Manajemen Peserta 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 34. 
  
Gambar 34. Hasil Pengujian Halaman Manajemen Peserta 
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Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 92,3 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
k. Halaman Hasil PPDB 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 35. 
  
Gambar 35 . Hasil Pengujian Halaman Hasil PPDB 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 6 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 85,3 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat A, dengan overall performance score 91. 
l. Halaman Home Umum 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 36. 
 
Gambar 36 . Hasil Pengujian Halaman Beranda Umum 
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Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 9 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 805,6 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat B, dengan overall performance score 88. 
m. Halaman Pencarian 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 37. 
 
Gambar 37. Hasil Pengujian Halaman Pencarian 
Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 9 HTTP request, dan besar 
dokumen ang diakses sebesar 764,7 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat B, dengan overall performance score 89. 
n. Halaman Aturan 
Berikut adalah hasil uji URL dan hasil statistic pengujian dengan YSlow yang 
ditunjukkan pada gambar 38. 
  
Gambar 38. Hasil Pengujian Halaman Aturan 
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Hasil pengujian menunjukkan halaman melakukan 11 HTTP request, dan 
besar dokumen ang diakses sebesar 1597,1 K. YSlow menampilkan halaman ini 
mendapatkan peringkat B, dengan overall performance score 86. 
Keseluruhan pengujian halaman sesuai dengan YSlow ditunjukkan pada tabel 
29. 
Tabel 29. Rekapitulasi Pengujian Efficiency 
No Halaman Ukuran dok 
(byte) 
Jml HTTP 
request 
Grade (A-D) 
1 Login 10,1 K 4 96 / A 
2 Admin 76,7 K 6 92 / A 
3 Manajemen Berita 79,5 K 6 91 / A 
4 Manajemen Link 79,1 K 6 91 / A 
5 Manajemen Iklan 79,4 K 6 91 / A 
6 Manajemen Kecamatan 85,7 K 6 91 / A 
7 Manajemen Prestasi 86,3 K 6 91 / A 
8 Manajemen User 80,1 K 6 91 / A 
9 Superadmin 78,8 K 6 91 / A 
10 Manajemen Peserta 92,3 K 6 91 / A 
11 Hasil PPDB 85,3 K 6 91 / A 
12 Home Umum 805,6 K 9 88 / B 
13 Pencarian 764,7 K 9 89 / B 
14 Aturan 1597,1 K 11 86 / B 
Total 4000,7 K 93 1270 
 
Analisis Berdasarkan Tabel 29 ditunjukkan pada tabel 30.. 
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Tabel 30. Analisis Pengujian Efficiency Berdasarkan Grade 
Grade / Score Jumlah Halaman Persentase (%) 
A (90-100) 11 79,29 
B (80-89) 3 20,71 
C (70-79) 0 0 
D (<69) 0 0 
Total 14 100 
Berdasarkan garde dari analisis perhitungan, dapat diketahui persentase 
grade/score A (90-100) sebesar 79,29% dan grade/score B (80-89) sebesar 
20,71%. Dari score tersebut diata diperoleh score rata – rata untuk penilaian 
secara keseluruhan adalah : 
Score rata – rata = 1270/1400 * 100% = 90,71 % 
Dari score yang didapat dari uji kelayakan perangkat lunak segi efficiency  
adalah 90,71 termasuk dalam grade A sehingga sesuai dengan kualitas efficiency 
yang baik karena mempunyai grade yang tinggi. 
Pengujian efficiency selanjutnya menggunakan Compuware APM website 
Performance Test. Pengujian dilakukan dengan 5 negara yang berbeda. 
Tabel 31. Hasil APM website Performance Test 
No Negara  Hasil 
1. Mexico City, 
Mexico 
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No Negara  Hasil 
Sambungan tabel 31 
2. Tokyo 
Japan 
 
3. Paris 
Fance 
 
4 London, UK 
 
5 Santa Clare 
CA 
 
 
Keterangan : 
Hijau  : Sangat Baik 
Kuning : Baik 
Merah  : Tidak Baik 
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Dari hasil pengujian diatas didapatkan 1 pengujian total page download time 
dalam keadaan sangat baik, dan 4 pengujian dikatakan baik. Waktu rata-rata total 
download page secara keseluruhan didapatkan sebesar 2,7644 second berarti 
dalam keadaan baik. Waktu rata-rata first byte time secara keseluruhan didapatkan 
sebesar 0,0326 second  berarti dalam keadaan sangat baik. Total page size sebesar 
747,4208 kb sehingga dalam keadaan baik. Semakin gelap total page size maka 
akan semakin besar file dan keadaan web semakin tidak baik. 
3. Hasil Pengujian Portability 
Pengujian dilakukan dengan mengacu pada indicator adaptability, 
installability, coexistence dan replaceability. Hasil yang didapatkan ditunjukkan 
pada tabel 32. : 
Tabel 32. Hasil pengujian adaptability 
N
o 
Browser Tampilan Error 
1 Mozila 
firefox 
 
Tidak 
ditemukan 
error 
2 Google 
Crome 
 
Tidak 
ditemukan 
error 
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Sambungan tabel 32 
3 Internet 
Explore 
 
Tidak 
ditemukan 
error 
 
Tabel 33. Hasil pengujian instalability 
N
o 
Lingkungan Tampilan Error 
1 online 
 
Tidak 
ditemukan 
error 
2 offline 
 
Tidak 
ditemukan 
error 
Dari pengujian tabel 33 yang dilakukan dalam keadaan terhubung dengan 
internet (online) dan tidak terhubung internet (offline) sistem tetap berjalan 
dengan baik. 
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Gambar 39. uji coexistence 
Gambar 39 menampilkan sistem informasi penerimaan peserta didik baru yang 
dapat berjalan bersamaan dengan perangkat lunak lain, yaitu Microsoft word, star 
uml, acumetrix, google chrome, k-lite codec dan bersamaan untuk mengakses web 
facebook, gmail, 2 kuliah online dalam lingkungan yang sama dan berbagi sumber 
daya. 
 
4. Hasil Pengujian Functionality 
Hasil pengujian functionality. 
Tabel 34. Hasil pengujian Functionality 
 
No 
Fungsi Pertanyaan Ya Tidak 
Suitability 
1 Login Apakah fungsi login dapat berfungsi 
dengan benar? 
2  
2 Mengelola data 
admin 
Apakah fungsi mengelola data admin dapat 
berfungsi dengan benar? 
2  
3 Mengelola data 
superadmin 
Apakah fungsi mengelola data superadmin 
dapat berfungsi dengan benar? 
2  
4 Mengolah data 
manajemen 
peserta 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
peserta dapat berfungsi dengan benar? 
2  
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No 
Fungsi Pertanyaan Ya Tidak 
Suitability 
Sambungan tabel 34 
5 Mengolah data 
cetak kartu 
pendaftaran 
Apakah fungsi mengolah data cetak kartu 
pendaftaran dapat berfungsi dengan benar? 
2  
6 Mengolah data 
hasil ppdb 
Apakah fungsi mengolah data hasil ppdb 
dapat berfungsi dengan benar? 
2  
7 Mengolah data 
pencarian  
Apakah fungsi mengolah data pencarian 
dapat berfungsi dengan benar? 
2  
8 Mengolah data 
manajemen 
berita 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
berita dapat berfungsi dengan benar? 
2  
9 Mengolah data 
manajemen 
link 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
link dapat berfungsi dengan benar? 
 
1 1 
10 Mengolah data 
manajemen 
iklan 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
iklan dapat berfungsi dengan benar? 
 
2  
11 Mengolah data 
manajemen 
kecamatan 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
kecamatan dapat berfungsi dengan benar? 
 
2  
12 Mengolah data 
manajemen 
prestasi 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
prestasi dapat berfungsi dengan benar? 
 
2  
13 Mengolah data 
manajemen 
user 
Apakah fungsi mengolah data manajemen 
user dapat berfungsi dengan benar? 
 
2  
14 logout Apakah fungsi logout  dapat berfungsi 
dengan benar? 
1 1 
Accurateness 
15 Berita Apakah sistem mampu menampilkan data 
berita sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
16 Link Apakah sistem mampu menampilkan data 
link sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
17 Iklan Apakah sistem mampu menampilkan data 
iklan sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
18 Kecamatan Apakah sistem mampu menampilkan data 
kecamatan sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
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No 
Fungsi Pertanyaan Ya Tidak 
Suitability 
Sambungan tabel 34 
19 Prestasi Apakah sistem mampu menampilkan data 
prestasi sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
20 User Apakah sistem mampu menampilkan data 
user sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
1 1 
21 Peserta Apakah sistem mampu menampilkan data 
peserta sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
1 1 
22 Pencarian Apakah sistem mampu menampilkan data 
pencarian sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
23 Hasil PPDB Apakah sistem mampu menampilkan data 
hasil ppdb dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
24 Aturan Apakah sistem mampu menampilkan data 
aturan sesuai dengan ketentuan yang 
diharapkan? 
2  
Interoperability 
25 Sistem operasi Apakah aplikasi web mampu dapat 
dijalankan pada sistem operasi yang 
berbeda? 
2  
26 Interaksi 
perangkat lain 
Apakah dapat berinteraksi dengan aplikasi 
lain? 
2  
Dari hasil tabel pengujian oleh 2 penguji diketahui persentase penilaian 
sebagai berikut : 
Jawaban Ya = (44/52) x 100% = 84,61 % 
Hasil pengujian dengan jawaban ya mendapatkan persentase 84,61%. 
Jawaban Tidak = (8/52) x 100% = 15,38 % 
Hasil pengujian dengan jawaban tidak mendapatkan persentase 15,38 %. 
Tabel 35 . Analisis Data Pengujian functionality 
Pertanyaan Skor Total Skor Maksimum Persentase (%) 
1 2 2 100  
2 2 2 100  
3 2 2  100 
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Sambungan tabel 35 
4 2 2 100  
5 2 2 100  
6 2 2 100  
7 2 2 100  
8 2 2 100  
9 1 2 50 
10 2 2 100  
11 2 2 100  
12 2 2 100  
13 2 2 100  
14 1 2 50 
15 2 2 100  
16 2 2 100  
17 2 2 100 
18 2 2 100  
19 2 2 100  
20 1 2 50 
21 1 2 50 
22 2 2 100  
23 2 2 100  
24 2 2 100  
25 2 2 100 
26 2 2 100  
TOTAL 44 52 92.31 
Berdasarkan analisa deskriptif kuantitatif dari tabel 35 pengujian functionality 
diperoleh persentase 92,31 %. Dari skor persentase didapat bahwa kualitas 
perangkat lunak dari segi Functionality dikategorikan telah sesuai dan mempunyai 
skala sangat layak.  
E. Pembahasan 
1. Pembahasan Pengembangan Sistem 
Pengembangan SIstem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis 
PHP dan MYSQL telah dilakukan peneliti untuk membantu pelaksanaan kegiatan 
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penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Prambanan. Pengembangan 
dilakukan sesuai metode Research dan Development. Pengembangan metode 
waterfall untuk pengembangan sistem dari pemodelan visual juga diterapkan. 
Sistem dikembangkan mempunyai berbagai fitur : login, logout, pencarian, cetak, 
pengumuman, edit, hapus, ubah data. 
2. Pembahasan Kelayakan Kualitas Perangkat Lunak 
Sistem telah melalui tahapan uji tingkat kelayakan berdasarkan ISO 9126. 
Quality Factor  yang digunakan untuk tahap pengujian antara lain : usability, 
efficiency, portability, dan functionality. Pada pengujian usability dari pengguna 
guru/admin/superadmin menunjukkan tingkat keberhasilan sistem sebesar 89,47 
% dan memenuhi skala kelayakan dalam tingkat sangat layak. Sedangkan 
pengujian usability dari pengguna siswa/umum menunjukkan tingkat keberhasilan 
sistem sebesar 83,78% dan memenuhi skala kelayakan dalam tingkat sangat layak. 
Pengujian efficiency dengan YSlow menunjukkan kelayakan sebesar 90,71% 
dan masuk dalam grade A. Pengujian efficiency dengan APM Website Performa 
Test menunjukkan total page size sebesar 747,4208 kb, total download page 
2,7644 second sehingga masuk kategori baik,  first time byte mendapatkan 0,0326 
second  yang masuk kategori sangat baik. 
Pengujian portability dengan idikator pengujian adaptability, installability, 
dan coexistence mendapatkan hasil sistem bisa dipakai dan berjalan dengan baik 
walaupun berbagi sumber daya dan berada dalam browser yang berbeda. 
Pengujian Functionality mendapatkan hasil persentase 92.31 % yang membuat 
sistem ini dikategorikan sangat layak. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam mengembangkan Sistem 
Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis PHP dan MYSQL di SMP 
Negeri 1 Prambanan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pengembangan perangkat lunak Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik 
Baru melalui tahap analisis, desain, implementasi berbasis web based dengan 
PHP. Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak dapat bekerja sesuai 
dengan spesifikasi analisi kebutuhan. 
2. Hasil pengujian usability, efficiency, portability, dan functionality dari sistem 
sesuai dengan standar ISO 9126. Hasil pengujian sebagi berikut : 
a. Hasil pengujian usability dari pengguna guru/admin/superadmin menunjukkan 
tingkat keberhasilan sistem sebesar 89,47 % dan memenuhi skala kelayakan 
dalam tingkat sangat layak. Sedangkan pengujian usability dari pengguna 
siswa/umum menunjukkan tingkat keberhasilan sistem sebesar 83,78% dan 
rata-rata usability 86,63 % yang memenuhi skala kelayakan dalam tingkat 
sangat layak. 
b. Hasil pengujian efficiency dengan YSlow menunjukkan kelayakan sebesar 
90,71% dan masuk dalam grade A. Pengujian efficiency dengan APM Website 
Performa Test menunjukkan total page size sebesar 747,4208 kb, total 
download page 2,7644 second sehingga masuk kategori baik,  first time byte 
mendapatkan 0,0326 second  yang masuk kategori sangat baik. 
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c. Hasil pengujian portability dengan idikator pengujian adaptability, 
installability, dan coexistence mendapatkan hasil sistem bisa dipakai dan 
berjalan dengan baik walaupun berbagi sumber daya dan berada dalam 
browser yang berbeda. 
d. Pengujian Functionality mendapatkan hasil persentase 92,31 % yang membuat 
sistem ini dikategorikan sangat layak. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian terhadap SIstem Informasi Penerimaan Peserta Didik 
Baru yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Penambahan fitur – fitur yang lebih variatif dan berdaya guna seperti 
pengguna dapat mendaftarkan sendiri namanya dan mengedit profilnya sendiri 
perlu dipertimbangkan. 
2. Diharapkan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipadukan 
dengan Sistem Informasi Akademik Sekolah sehingga menjadi terintegrasi. 
3. Sistem Informasi ini diharapkan bisa ditambahkan lagi fitur sms gateway 
sehingga pengguna bisa mengecek hasil dengan sms atau ketika siswa diterima 
ada sms otomatis menyatakan siswa diterima. 
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SOURCE CODE PROGRAM 
CONTROLLER 
cadmin.php 
<?php 
Class Cadmin extends Controller { 
 var $user=""; 
  
 function Cadmin(){ 
  parent::Controller(); 
  $this->load-
>model('m_peserta', '', TRUE); 
  $this->load-
>model('m_kec', '', TRUE); 
  $this->load-
>model('m_prestasi', '', TRUE); 
  session_start(); 
 } 
  
 function index(){ 
  $this->load->view('login'); 
 } 
  
 function home(){ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $data['jenis'] = 
'Admin'; 
   $this->load-
>view('admin', $data); 
  } 
  else { 
   redirect('cadmin'); 
  } 
 } 
 
 function cekuser() { 
  $this->load-
>model('m_admin'); 
  $data['username'] = $this-
>input->post('username'); 
  $data['password'] = $this-
>input->post('password'); 
  $data['level'] = $this-
>input->post('level'); 
  $data['hasil'] = $this-
>m_admin->cekdb(); 
   
  if($data['hasil'] == null) { 
   echo "Login 
gagal"; 
  } 
  else if($data['level'] == 1) 
{ 
  
 redirect('csuper/usermasuk'); 
  } 
  else { 
   return "yes"; 
  } 
 } 
  
 function usermasuk() { 
  if($this->cekuser() == 
"yes") { 
   $this->load-
>model('m_admin'); 
   $data['username'] = 
$this->input->post('username'); 
    $data['level'] = 
$this->input->post('level'); 
   $newdata = 
array('level' => $data['level'], 'login' => 
2); 
   $this->session-
>set_userdata($newdata); 
   $data['tampil'] = 
$this->m_admin->cekdb(); 
   $data['jenis'] = 
'Admin'; 
   $this->load-
>view('admin', $data); 
  } 
  else { 
   echo "Login 
gagal"; 
  } 
 } 
 
 
 
 
 
 function logout(){ 
  $this->session-
>sess_destroy(); 
  $this->index(); 
 } 
 
   
 function manajemen_peserta(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['daftarpeserta'] = $this-
>m_peserta->daftar(6,0); 
    $this-
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/cadmin/manajemen
_peserta/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('peserta'); 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 
'manajemen_peserta'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('peserta', 'kecamatan', 
$config['per_page'], $this->uri-
>segment(3)); 
    $this-
>load->view('admin', $data); 
   } 
   else{ 
   
 redirect('cadmin'); 
   } 
 } 
 
 function 
manajemen_pengumuman(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['daftarpeserta'] = $this-
>m_peserta->daftar(6,0); 
    $this-
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/cadmin/manajemen
_pengumuman/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('peserta'); 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 
'manajemen_pengumuman'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('peserta', 'kecamatan', 
$config['per_page'], $this->uri-
>segment(3)); 
    $this-
>load->view('admin', $data); 
 
 
 
 
   } 
   else{ 
   
 redirect('cadmin'); 
   } 
 } 
 
 function tambah_peserta() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
    $this-
>m_peserta->tambah(); 
    $this-
>m_kec->daftar($id); 
    $this-
>m_prestasi->ambil($id); 
   
 redirect('cadmin/manajemen_pese
rta'); 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_peserta'; 
   $this->load-
>view('admin', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('cadmin'); 
  } 
 } 
  
  
 function edit_peserta($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_peserta-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_peserta'; 
    $this-
>load->view('admin', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
    $this-
>m_peserta->edit($id); 
   
 redirect('cadmin/manajemen_pese
rta'); 
   } 
  } 
  else{ 
   redirect('cadmin'); 
  } 
 } 
 
  
 function delete_peserta($id = null) 
{ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_peserta'); 
   $this->load-
>model('m_kec'); 
   $this->load-
>model('m_prestasi'); 
   $this->m_peserta-
>delete($id); 
  
 redirect('cadmin/manajemen_pese
 
 
 
 
rta'); 
  } 
  else { 
   redirect('cadmin'); 
  } 
 } 
 
  
} 
?> 
 
caturan.php 
<?php 
class Caturan extends Controller { 
  
 function Caturan(){ 
  parent::Controller(); 
 } 
  
 function index(){ 
  $this->load-
>model('m_berita'); 
  $this->load-
>model('m_link'); 
  $this->load-
>model('m_iklan'); 
  $data['daftarberita'] = 
$this->m_berita->daftar(6,0); 
  $data['daftarlink'] = $this-
>m_link->daftar(); 
  $data['daftariklan'] = $this-
>m_iklan->daftar(); 
  $data['jenis'] = 'Aturan'; 
  $this->load-
>view('template', $data); 
 } 
} 
?> 
 
cberanda.php 
<?php 
Class Cberanda extends Controller { 
  
 function index(){ 
  $this->load-
>model('m_berita'); 
  $this->load-
>model('m_link'); 
  $this->load-
>model('m_iklan'); 
  $data['daftarberita'] = 
$this->m_berita->daftar(6,0); 
  $data['daftarlink'] = $this-
>m_link->daftar(); 
  $data['daftariklan'] = $this-
>m_iklan->daftar(); 
  $data['jenis'] = "Home"; 
  $this->load-
>view('template', $data); 
 }  
 
 function cari() { 
  $keyword = $this->input-
>post('search'); 
  $this->load-
>model('m_berita'); 
  $this->load-
>model('m_link'); 
  $this->load-
>model('m_iklan'); 
  $this->db->like('Judul', 
$keyword); 
  $data['dapat'] = $this->db-
>get('berita'); 
  $data['daftarberita'] = 
$this->m_berita->daftar(6,0); 
  $data['daftarlink'] = $this-
>m_link->daftar(); 
  $data['daftariklan'] = $this-
>m_iklan->daftar(); 
  $data['jenis'] = 'Cari'; 
  $this->load-
>view('template', $data); 
 } 
} 
?> 
 
 
 
 
 
cberita.php 
<?php 
class Cberita extends Controller { 
  
 function index() { 
  $this->load-
>model('m_berita'); 
  $this->load-
>model('m_link'); 
  $this->load-
>model('m_iklan'); 
  $data['daftarberita'] = 
$this->m_berita->daftar(6,0); 
  $data['daftarlink'] = $this-
>m_link->daftar(); 
  $data['daftariklan'] = $this-
>m_iklan->daftar(); 
  $this->load-
>library('pagination'); 
   
   
  $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/cberita/index/'; 
  $config['total_rows'] = 
$this->db->count_all('berita'); 
  $config['per_page'] = 5; 
  $config['num_links'] = 20; 
  $this->pagination-
>initialize($config); 
  $data['jenis'] = 'Berita'; 
  $data['hasil'] = 
  $this->db->get('berita', 
$config['per_page'], $this->uri-
>segment(3)); 
  $this->load-
>view('template', $data); 
 } 
  
 function view($id_berita){ 
  $this->load-
>model('m_berita'); 
  $this->load-
>model('m_link'); 
  $this->load-
>model('m_iklan'); 
  $data['ambilisi'] = $this-
>m_berita->ambilisi($id_berita); 
  $data['daftarberita'] = 
$this->m_berita->daftar(6,0); 
  $data['daftarlink'] = $this-
>m_link->daftar(); 
  $data['daftariklan'] = $this-
>m_iklan->daftar(); 
  $data['jenis'] = 'Isi Berita'; 
  $this->load-
>view('template', $data); 
 } 
} 
?> 
 
csuper.php 
<?php 
Class Csuper extends Controller { 
 var $user=""; 
  
 function Csuper(){ 
  parent::Controller(); 
  session_start(); 
 } 
  
 function index(){ 
  $this->load->view('super'); 
 } 
  
 function home(){ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $data['jenis'] = 
'Super'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else if($data['hasil'] == 
null) { 
   echo "Login 
gagal"; 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
 
 
 
 
  } 
 } 
 
 function cekuser() { 
  $this->load-
>model('m_admin'); 
  $data['username'] = $this-
>input->post('username'); 
  $data['password'] = $this-
>input->post('password'); 
  $data['level'] = $this-
>input->post('level'); 
  $data['hasil'] = $this-
>m_admin->cekdb(); 
   
  if($data['hasil'] == 2) { 
   return "no"; 
  } 
  else { 
   return "yes"; 
  } 
 } 
  
 function usermasuk() { 
  if($this->cekuser() == 
"yes") { 
   $this->load-
>model('m_admin'); 
    $data['username'] = 
$this->input->post('username'); 
   $newdata = 
array('username' => $data['username'], 
'login' => TRUE); 
   $this->session-
>set_userdata($newdata); 
   $data['tampil'] = 
$this->m_admin->cekdb(); 
   $data['jenis'] = 
'Super'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else { 
   echo "Login 
gagal"; 
  } 
 } 
 
 function logout(){ 
  $this->session-
>sess_destroy(); 
  echo "<meta http-
equiv='refresh' content='0; 
url=".base_url()."index.php/cadmin/home
'>"; 
 } 
 
  
 function manajemen_iklan(){ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
   $this->load-
>model('m_iklan'); 
   $data['daftariklan'] 
= $this->m_iklan->daftar(6,0); 
   $this->load-
>library('pagination'); 
   $config['base_url'] 
= 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
iklan/'; 
  
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('iklan'); 
   $config['per_page'] 
= 10; 
  
 $config['num_links'] = 20; 
   $this->pagination-
>initialize($config); 
   $data['jenis'] = 
'manajemen_iklan'; 
   $data['hasil'] = 
   $this->db-
>get('iklan', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 
 
 
 
 } 
 
 function manajemen_kec(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
   
 $data['daftarkec'] = $this->m_kec-
>daftar(6,0); 
    $this-
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
kec/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('kecamatan'); 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 'manajemen_kec'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('kecamatan', $config['per_page'], 
$this->uri->segment(3)); 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
   
 redirect('csuper'); 
   } 
 } 
  
 function manajemen_prestasi(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['daftarprestasi'] = $this-
>m_prestasi->daftar(6,0); 
    $this-
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
prestasi/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('prestasi'); 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 
'manajemen_prestasi'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('prestasi', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
   
 redirect('csuper'); 
   } 
 } 
 
 function manajemen_sekolah(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_sekolah'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
   
 $data['daftarsekolah'] = $this-
>m_sekolah->daftar(6,0); 
    $this-
 
 
 
 
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
sekolah/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('sekolah'); 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 
'manajemen_sekolah'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('sekolah', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
   
 redirect('csuper'); 
   } 
 } 
 
 function manajemen_peserta(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['daftarsekolah'] = $this-
>m_peserta->daftar(6,0); 
    $this-
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
peserta/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('peserta'); 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 
'manajemen_peserta'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('peserta', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
   
 redirect('csuper'); 
   } 
 } 
 
 function manajemen_user(){ 
   if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE){ 
    $this-
>load->model('m_user'); 
   
 $data['daftaruser'] = $this-
>m_user->daftar(6,0); 
    $this-
>load->library('pagination'); 
   
 $config['base_url'] = 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
user/'; 
   
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('user'); 
 
 
 
 
   
 $config['per_page'] = 20; 
   
 $config['num_links'] = 20; 
    $this-
>pagination->initialize($config); 
   
 $data['jenis'] = 'manajemen_user'; 
   
 $data['hasil'] = 
    $this->db-
>get('user', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
   
 redirect('csuper'); 
   } 
 } 
 
 function manajemen_berita() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_berita'); 
   $data['daftarberita'] 
= $this->m_berita->daftar(6,0); 
   $this->load-
>library('pagination'); 
   
   
   $config['base_url'] 
= 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
berita/'; 
  
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('berita'); 
   $config['per_page'] 
= 10; 
  
 $config['num_links'] = 20; 
   $this->pagination-
>initialize($config); 
   $data['jenis'] = 
'manajemen_berita'; 
   $data['hasil'] = 
   $this->db-
>get('berita', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function 
edit_manajemen_berita($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if($_POST == 
NULL) { 
    $this-
>load->model('m_berita'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_berita-
>select($id); 
    $this-
>load->plugin('xinha_pi'); 
   
 $data['xinha_java']= 
javascript_xinha(array('isi')); // this line 
for the xinha 
   
 $data['jenis'] = 
'edit_manajemen_berita'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else { 
    $this-
>load->model('m_berita'); 
    $this-
>m_berita->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_berita
'); 
   } 
 
 
 
 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function tambah_iklan() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_iklan'); 
    $this-
>m_iklan->tambah(); 
   
 redirect('csuper/manajemen_iklan'
); 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_iklan'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function tambah_kec() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>m_kec->tambah(); 
   
 redirect('csuper/manajemen_kec'); 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_kec'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function tambah_prestasi() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
    $this-
>m_prestasi->tambah(); 
   
 redirect('csuper/manajemen_prest
asi'); 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_prestasi'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function tambah_sekolah() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_sekolah'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>m_sekolah->tambah(); 
    $this-
>m_kec->ambil($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_sekol
ah'); 
   } 
   $data['jenis'] = 
 
 
 
 
'tambah_sekolah'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function tambah_peserta() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
    $this-
>m_peserta->tambah(); 
    $this-
>m_kec->ambil($id); 
    $this-
>m_prestasi->ambil($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_peser
ta'); 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_peserta'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
  function tambah_user() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')){ 
    $this-
>load->model('m_user'); 
    $this-
>m_user->tambah(); 
   
 redirect('csuper/manajemen_user')
; 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_user'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 
 function tambah_berita() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')) { 
    $this-
>load->model('m_berita'); 
    $this-
>m_berita->do_upload(); 
     
   
 redirect('csuper/manajemen_berita
'); 
   } 
   $this->load-
>plugin('xinha_pi'); 
  
 $data['xinha_java']= 
javascript_xinha(array('isi')); // this line 
for the xinha 
   $data['jenis'] = 
'tambah_berita'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 
 
 
 
 } 
  
 function 
delete_manajemen_berita($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_berita'); 
   $this->m_berita-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_berita
'); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function manajemen_link() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_link'); 
   $data['hasil'] = 
$this->m_link->daftar(10, 0); 
   $this->load-
>library('pagination'); 
   $config['base_url'] 
= 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
link/'; 
  
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('link'); 
   $config['per_page'] 
= 10; 
  
 $config['num_links'] = 20; 
   $this->pagination-
>initialize($config); 
   $data['jenis'] = 
'manajemen_link'; 
   $data['hasil'] = 
   $this->db-
>get('link', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
   $this->load-
>view('super', $data); 
    
    
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function edit_link($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if($_POST == 
NULL) { 
    $this-
>load->model('m_link'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_link-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_link'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else { 
    $this-
>load->model('m_link'); 
    $this-
>m_link->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_link')
; 
   } 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function edit_iklan($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
 
 
 
 
    $this-
>load->model('m_iklan'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_iklan-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_iklan'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_iklan'); 
    $this-
>m_iklan->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_iklan'
); 
   } 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function edit_kec($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_kec-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_kec'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>m_kec->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_kec'); 
   } 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function edit_prestasi($id = null) 
{ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_prestasi-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_prestasi'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
    $this-
>m_prestasi->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_prest
asi'); 
   } 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function edit_sekolah($id = null) 
{ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
    $this-
 
 
 
 
>load->model('m_sekolah'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_sekolah-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_sekolah'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_sekolah'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>m_sekolah->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_sekol
ah'); 
   } 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function edit_peserta($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_peserta-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_peserta'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_peserta'); 
    $this-
>load->model('m_kec'); 
    $this-
>load->model('m_prestasi'); 
    $this-
>m_peserta->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_peser
ta'); 
   } 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function edit_user($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($_POST == 
NULL){ 
    $this-
>load->model('m_user'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_user-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_user'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else{ 
    $this-
>load->model('m_user'); 
    $this-
>m_user->edit($id); 
   
 redirect('csuper/manajemen_user')
; 
   } 
  } 
  else{ 
 
 
 
 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 
 function delete_berita($id = null) 
{ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_link'); 
   $this->m_link-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_link')
; 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function delete_iklan($id = null){ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_iklan'); 
   $this->m_iklan-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_iklan'
); 
  } 
  else{ 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function tambah_link() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if ($this->input-
>post('submit')) { 
    $this-
>load->model('m_link'); 
    $this-
>m_link->tambah(); 
   
 redirect('csuper/manajemen_link')
; 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_link'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function delete_link($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_link'); 
   $this->m_link-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_link')
; 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function delete_kec($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_kec'); 
   $this->m_kec-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_kec'); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 
 
 
 
 function delete_pres($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_prestasi'); 
   $this->m_prestasi-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_prest
asi'); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function delete_sekolah($id = 
null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_sekolah'); 
   $this->load-
>model('m_kec'); 
   $this->m_sekolah-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_sekol
ah'); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function delete_peserta($id = null) 
{ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_peserta'); 
   $this->load-
>model('m_kec'); 
   $this->load-
>model('m_prestasi'); 
   $this->m_peserta-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_peser
ta'); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function delete_user($id = null) { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_user'); 
   $this->m_user-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_user')
; 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
 
 function manajemen_galeri() { 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_galeri'); 
   $this->load-
>library('pagination'); 
   $config['base_url'] 
= 
base_url().'index.php/csuper/manajemen_
galeri/'; 
  
 $config['total_rows'] = $this->db-
>count_all('galeri'); 
   $config['per_page'] 
= 10; 
  
 $config['num_links'] = 20; 
   $this->pagination-
>initialize($config); 
 
 
 
 
   $data['hasil'] = 
   $this->db-
>get('galeri', $config['per_page'], $this-
>uri->segment(3)); 
   $data['jenis'] = 
'manajemen_galeri'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function tambah_galeri() { 
  if ($this->session-
>userdata('login')==TRUE) { 
   $config = array( 
   
 'allowed_types' => 
'jpg|jpeg|gif|png', 
   
 'upload_path' => 
realpath('./galeri/'), 
    'max_size' 
=> 2000 
   ); 
   $this->load-
>library('upload', $config); 
   if ($this->upload-
>do_upload()){ 
    $judul = 
$this->input->post('judul', TRUE); 
    $isi = $this-
>input->post('isi', TRUE); 
    $file1 = 
$this->upload->data(); 
    $file2 = 
$file1['file_name']; 
    $this-
>load->model('m_galeri'); 
    $this-
>m_galeri->input($judul, $isi, $file2); 
    $config = 
array( 
    
 'source_image' => 
$file1['full_path'], 
    
 'new_image' => './thumbs/', 
    
 'maintain_ration' => true, 
    
 'width' => 100, 
    
 'height' => 75 
    ); 
    $this-
>load->library('image_lib', $config); 
    $this-
>image_lib->resize(); 
     
   
 redirect('csuper/manajemen_galeri
'); 
   } 
   $data['jenis'] = 
'tambah_galeri'; 
   $this->load-
>view('super', $data); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function delete_galeri($id = null){ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   $this->load-
>model('m_galeri'); 
   $gambar = $this-
>m_galeri->ambilisi($id); 
   foreach($gambar-
>result() as $row){ 
   
 @unlink(trim(realpath('./galeri/'.$r
ow->gambar))); 
   
 @unlink(trim(realpath('./thumbs/'.
$row->gambar))); 
   } 
 
 
 
 
   $this->m_galeri-
>delete($id); 
  
 redirect('csuper/manajemen_galeri
'); 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
  
 function edit_galeri($id = null){ 
  if ($this->session-
>userdata('login') == TRUE) { 
   if($_POST == 
NULL) { 
    $this-
>load->model('m_galeri'); 
   
 $data['hasil'] = $this->m_galeri-
>select($id); 
   
 $data['jenis'] = 'edit_galeri'; 
    $this-
>load->view('super', $data); 
   } 
   else { 
    $file = 
$_FILES['userfile']['name']; 
    if 
(empty($file)) { 
    
 $this->load->model('m_galeri'); 
    
 $this->m_galeri-
>editnongambar($id); 
    
 redirect('csuper/manajemen_galeri
'); 
    } 
    else { 
    
 $this->load->model('m_galeri'); 
    
 $gambar = $this->m_galeri-
>ambilisi($id); 
   foreach($gambar-
>result() as $row){ 
   
 @unlink(trim(realpath('./galeri/'.$r
ow->gambar))); 
   
 @unlink(trim(realpath('./thumbs/'.
$row->gambar))); 
   } 
      
    
 $this->load->model('m_galeri'); 
    
 $config = array( 
     
 'allowed_types' => 
'jpg|jpeg|gif|png', 
     
 'upload_path' => 
realpath('./galeri/'), 
     
 'max_size' => 2000 
     ); 
    
 $this->load->library('upload', 
$config); 
     if 
($this->upload->do_upload()){ 
     
 $judul = $this->input-
>post('judul', TRUE); 
     
 $isi = $this->input->post('isi', 
TRUE); 
     
 $file1 = $this->upload->data(); 
     
 $file2 = $file1['file_name']; 
     
 $this->load->model('m_galeri'); 
     
 $this->m_galeri->edit($id, $judul, 
$isi, $file2); 
     
 $config = array( 
     
 
 
 
 
  'source_image' => 
$file1['full_path'], 
     
  'new_image' => 
'./thumbs/', 
     
  'maintain_ration' => true, 
     
  'width' => 100, 
     
  'height' => 75 
     
 ); 
     
 $this->load->library('image_lib', 
$config); 
     
 $this->image_lib->resize(); 
     
     
 redirect('csuper/manajemen_galeri
'); 
     } 
    
 $this->load->model('m_galeri'); 
    
 $this->m_link->edit($id); 
    
 redirect('csuper/manajemen_link')
; 
    } 
   } 
  } 
  else { 
   redirect('csuper'); 
  } 
 } 
} 
?> 
 
MODEL 
m_admin.php 
<?php 
Class M_admin extends Model { 
  
 function M_admin(){ 
  parent::Model(); 
 } 
 
 function cekdb() { 
  $username = $this->input-
>post('username'); 
  $password = md5($this-
>input->post('password')); 
  $level = $this->input-
>post('level'); 
  $this->db-
>where('username', $username); 
  $this->db-
>where('password', $password); 
  $this->db->where('level', 
$level); 
  $query = $this->db-
>get('user'); 
  return $query->result(); 
 } 
} 
?> 
 
m_berita.php 
<?php 
Class M_berita extends Model { 
 var $gallerypath; 
 var $gallery_path_url; 
  
 function M_berita(){ 
  parent::Model(); 
  $this->gallerypath = 
realpath(APPPATH . '../berita'); 
  $this->gallery_path_url = 
base_url().'system/berita/'; 
 } 
  
 function cek($judul){ 
  $this->db->select('judul'); 
  $this->db->from('berita'); 
  $this->db->where('judul', 
 
 
 
 
$judul); 
  $query = $this->db->get(); 
  if ($query->num_rows() > 
0) { 
   return TRUE; 
  } 
  else { 
   return FALSE; 
  } 
 } 
 
 function daftar($limit, $offset){ 
  $this->db-
>select('id_berita, judul, isi, gambar'); 
  $this->db->from('berita'); 
  $this->db->limit($limit, 
$offset); 
  $this->db->order_by("tgl", 
"desc");  
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function daftarall(){ 
  $this->db->select('judul'); 
  $this->db->from('berita'); 
  $this->db->order_by("tgl", 
"asc");  
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function do_upload() { 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
  ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  
  $konfigurasi = array( 
   'source_image' => 
$datafile['full_path'], 
   'new_image' => 
$this->gallerypath . '/thumbnails', 
   'maintain_ration' 
=> true, 
   'width' => 160, 
   'height' =>120 
  ); 
 
  $this->load-
>library('image_lib', $konfigurasi); 
  $this->image_lib-
>resize(); 
  $judul = $this->input-
>post('judul'); 
  $isi = $this->input-
>post('isi'); 
  $tanggal = date('Y-m-d'); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  $data = array( 
   'judul' => $judul, 
   'isi' => $isi, 
   'tgl' => $tanggal, 
   'gambar' => 
$userfile 
   ); 
  $this->db->insert('berita', 
$data); 
 } 
 
 function edit($id_berita) { 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  if(!empty($userfile)){ 
   $konfigurasi = 
array( 
   
 'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   
 'upload_path' => $this-
>gallerypath 
   ); 
 
 
 
 
   $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
   $this->upload-
>do_upload(); 
   $datafile = $this-
>upload->data(); 
  
   $konfigurasi = 
array( 
   
 'source_image' => 
$datafile['full_path'], 
   
 'new_image' => $this-
>gallerypath . '/thumbnails', 
   
 'maintain_ration' => true, 
    'width' => 
160, 
    'height' 
=>120 
   ); 
  
   $this->load-
>library('image_lib', $konfigurasi); 
   $this->image_lib-
>resize(); 
   $judul = $this-
>input->post('judul'); 
   $isi = $this->input-
>post('isi'); 
   $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
   $data = array( 
    'judul' => 
$judul, 
    'isi' => $isi, 
    'gambar' => 
$userfile 
    ); 
   $this->db-
>where('id_berita', $id_berita); 
   $this->db-
>update('berita', $data); 
  } 
  else{ 
   $judul = $this-
>input->post('judul'); 
   $isi = $this->input-
>post('isi'); 
   $data = array( 
    'judul' => 
$judul, 
    'isi' => $isi 
    ); 
   $this->db-
>where('id_berita', $id_berita); 
   $this->db-
>update('berita', $data); 
  } 
  
 } 
  
 function select($id_berita){ 
  return $this->db-
>get_where('berita', array('id_berita' => 
$id_berita))->row(); 
 } 
 
  
 function delete($id_berita){ 
  $this->db-
>where('id_berita', $id_berita); 
  $this->db->delete('berita'); 
 } 
  
 function ambil(){ 
  $this->db->select('judul, 
isi'); 
  $this->db->from('berita'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
 
 function ambilisi($id_berita){ 
  $this->db->select('judul, 
isi, gambar'); 
  $this->db->from('berita'); 
  $this->db-
>where('id_berita', $id_berita); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 
 
 
 
 } 
} 
?> 
 
m_iklan.php 
<?php 
Class M_iklan extends Model { 
 var $gallerypath; 
 var $gallery_path_url; 
 
 function M_Iklan(){ 
  parent::Model(); 
  $this->gallerypath = 
realpath(APPPATH . '../iklan'); 
  $this->gallery_path_url = 
base_url().'system/iklan/'; 
 } 
 
 function daftar(){ 
  $this->db-
>select('id_iklan, url, gambar'); 
  $this->db->limit(1,0); 
  $this->db-
>order_by("id_iklan", "desc"); 
  $this->db->from('iklan'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function ambil($id){ 
  $this->db-
>where('id_iklan', $id); 
  $this->db-
>select('id_iklan, url, gambar'); 
  $this->db->from('iklan'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function tambah(){ 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
  ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  
  $url = $this->input-
>post('url'); 
  $data = array( 
   'url' => $url, 
   'gambar' => 
$userfile 
   ); 
  $this->db->insert('iklan', 
$data); 
 } 
  
 function edit($id) { 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
  ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  $url = $this->input-
>post('url'); 
  $data = array( 
   'url' => $url, 
   'gambar' => 
$userfile 
   ); 
  $this->db-
>where('id_iklan', $id); 
 
 
 
 
  $this->db->update('iklan', 
$data); 
 } 
  
 function select($id){ 
  return $this->db-
>get_where('iklan', array('id_iklan' => 
$id))->row(); 
 } 
  
 function delete($id){ 
  $this->db-
>where('id_iklan', $id); 
  $this->db->delete('iklan'); 
 } 
} 
?> 
 
m_kec.php 
<?php 
Class M_kec extends Model { 
 function M_kec(){ 
  parent::Model(); 
 } 
 
 function daftar(){ 
  $this->db->select('id_kec, 
kec_nama'); 
  $this->db->limit(1,0); 
  $this->db-
>order_by("id_kec", "desc"); 
  $this->db-
>from('kecamatan'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
 
 function ambil($id){ 
  $this->db->where('id_kec', 
$id); 
  $this->db->select('id_kec, 
kec_nama'); 
  $this->db-
>from('kecamatan'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function tambah(){ 
  $data = array ('kec_nama' 
=> $this->input->post('kec_nama')); 
  $this->db-
>insert('kecamatan', $data); 
 } 
  
 function edit($id) { 
  $data = array ('kec_nama' 
=> $this->input->post('kec_nama')); 
  $this->db->where('id_kec', 
$id); 
  $this->db-
>update('kecamatan', $data); 
 } 
  
 function select($id){ 
  return $this->db-
>get_where('kecamatan', array('id_kec' 
=> $id))->row(); 
 } 
  
 function delete($id){ 
  $this->db->where('id_kec', 
$id); 
  $this->db-
>delete('kecamatan'); 
 } 
} 
?> 
 
m_link.php 
<?php 
Class M_link extends Model { 
 var $gallerypath; 
 var $gallery_path_url; 
 
 function M_link(){ 
  parent::Model(); 
  $this->gallerypath = 
 
 
 
 
realpath(APPPATH . '../link'); 
  $this->gallery_path_url = 
base_url().'system/link/'; 
 } 
 
 function cek($judul){ 
  $this->db->select('judul'); 
  $this->db->from('link'); 
  $this->db->where('judul', 
$judul); 
  $query = $this->db->get(); 
  if ($query->num_rows() > 
0) { 
   return TRUE; 
  } 
  else { 
   return FALSE; 
  } 
 } 
  
 function daftar(){ 
  $this->db->select('judul, 
url, gambar'); 
  $this->db->from('link'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function tambah(){ 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
  ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  
  $judul = $this->input-
>post('judul'); 
  $url = $this->input-
>post('url'); 
  $data = array( 
   'judul' => $judul, 
   'url' => $url, 
   'gambar' => 
$userfile 
   ); 
  $this->db->insert('link', 
$data); 
 } 
  
 function update($id){ 
  $this->db->set('url', $url); 
  $this->db->where('judul', 
$judul); 
  $this->db->update('link'); 
 } 
  
 function ambil($id){ 
  $this->db-
>where('id_link', $id); 
  $this->db->select('judul, 
link, gambar'); 
  $this->db->from('link'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function edit($id) { 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
  ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  $judul = $this->input-
>post('judul'); 
 
 
 
 
  $url = $this->input-
>post('url'); 
  $data = array( 
   'judul' => $judul, 
   'url' => $url, 
   'gambar' => 
$userfile 
   ); 
  $this->db-
>where('id_link', $id); 
  $this->db->update('link', 
$data); 
 
 } 
  
 function select($id){ 
  return $this->db-
>get_where('link', array('id_link' => 
$id))->row(); 
 } 
  
 function delete($id){ 
  $this->db-
>where('id_link', $id); 
  $this->db->delete('link'); 
 } 
  
 function do_upload() { 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
   ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  
  $konfigurasi = array( 
   'source_image' => 
$datafile['full_path'], 
   'new_image' => 
$this->gallerypath . '/thumbnails', 
   'maintain_ration' 
=> true, 
   'width' => 160, 
   'height' =>120 
   ); 
  
  $this->load-
>library('image_lib', $konfigurasi); 
  $this->image_lib-
>resize(); 
  $nama = $this->input-
>post('nama'); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  $data = array( 
   'nama' => $nama, 
   'gambar' => 
$userfile 
  ); 
  $this->db->insert('upload', 
$data); 
 } 
} 
?> 
 
m_peserta.php 
<?php 
Class M_peserta extends Model { 
 var $gallerypath; 
 var $gallery_path_url; 
 
 function M_peserta(){ 
  parent::Model(); 
  $this->gallerypath = 
realpath(APPPATH . '../peserta'); 
  $this->gallery_path_url = 
base_url().'system/peserta/'; 
 } 
 
 var $table = 'peserta'; 
 
 function daftar(){ 
  $this->db-
>select('peserta.id_peserta, peserta.nama, 
 
 
 
 
peserta.jk, peserta.lahir, peserta.tgl, 
peserta.agama, 
     
 peserta.alamat, 
kecamatan.kec_nama, peserta.hp, 
peserta.sekolah, 
     
 peserta.ayah, peserta.alamat_or, 
peserta.nilai_un, peserta.nilai_indo, 
     
 peserta.nilai_mat, 
peserta.nilai_ipa, prestasi.nilai, 
peserta.jumlah'); 
  $this->db-
>join('kecamatan', 
'kecamatan.id_kec=peserta.id_kec'); 
  $this->db->join('prestasi', 
'prestasi.id_prestasi=peserta.id_prestasi'); 
  //$this->db->limit(3,3); 
  $this->db->from('peserta', 
'kecamatan', 'prestasi'); 
  $this->db-
>order_by("id_peserta", "asc"); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
 
 function ambil($id){ 
  $this->db-
>where('id_peserta', $id); 
  $this->db-
>select('peserta.id_peserta, peserta.nama, 
peserta.jk, peserta.lahir, peserta.tgl, 
peserta.agama, 
     
 peserta.alamat, 
kecamatan.kec_nama, peserta.hp, 
peserta.sekolah, 
     
 peserta.ayah, peserta.alamat_or, 
peserta.nilai_un, peserta.nilai_indo, 
     
 peserta.nilai_mat, 
peserta.nilai_ipa, prestasi.nilai, 
peserta.jumlah'); 
  $this->db-
>join('kecamatan', 
'kecamatan.id_kec=peserta.id_kec'); 
  $this->db->join('prestasi', 
'prestasi.id_prestasi=peserta.id_prestasi'); 
  $this->db->from('peserta'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function tambah(){ 
  $konfigurasi = array( 
   'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   'upload_path' => 
$this->gallerypath 
  ); 
  $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
  $this->upload-
>do_upload(); 
  $datafile = $this->upload-
>data(); 
  
  $konfigurasi = array( 
   'source_image' => 
$datafile['full_path'], 
   'new_image' => 
$this->gallerypath . '/thumbnails', 
   'maintain_ration' 
=> true, 
   'width' => 160, 
   'height' =>120 
  ); 
 
  $this->load-
>library('image_lib', $konfigurasi); 
  $this->image_lib-
>resize(); 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
   
  $data = array ('nama' => 
$this->input->post('nama'), 
     'jk' 
=> $this->input->post('jk'), 
    
 
 
 
 
 'lahir' => $this->input-
>post('lahir'), 
     'tgl' 
=> $this->input->post('tgl'), 
    
 'agama' => $this->input-
>post('agama'), 
    
 'alamat' => $this->input-
>post('alamat'), 
    
 'id_kec' => $this->input-
>post('id_kec'), 
     'hp' 
=> $this->input->post('hp'), 
    
 'sekolah' => $this->input-
>post('sekolah'), 
    
 'ayah' => $this->input-
>post('ayah'), 
    
 'alamat_or' => $this->input-
>post('alamat_or'), 
    
 'gambar' => $userfile); 
  $data['nilai_indo'] = $this-
>input->post('nilai_indo'); 
  $data['nilai_mat'] = $this-
>input->post('nilai_mat'); 
  $data['nilai_ipa'] = $this-
>input->post('nilai_ipa'); 
  $data['nilai_un'] = 
$data['nilai_indo'] + $data['nilai_mat'] + 
$data['nilai_ipa']; 
  $data['id_prestasi'] = $this-
>input->post('id_prestasi'); 
  $data['jumlah'] = 
$data['nilai_un']; 
  $this->db->insert('peserta', 
$data); 
 } 
  
 function edit($id) { 
  $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
  if(!empty($userfile)){ 
   $konfigurasi = 
array( 
   
 'allowed_types' 
=>'jpg|jpeg|gif|png|bmp', 
   
 'upload_path' => $this-
>gallerypath 
   ); 
   $this->load-
>library('upload', $konfigurasi); 
   $this->upload-
>do_upload(); 
   $datafile = $this-
>upload->data(); 
  
   $konfigurasi = 
array( 
   
 'source_image' => 
$datafile['full_path'], 
   
 'new_image' => $this-
>gallerypath . '/thumbnails', 
   
 'maintain_ration' => true, 
    'width' => 
160, 
    'height' 
=>120 
   ); 
  
   $this->load-
>library('image_lib', $konfigurasi); 
   $this->image_lib-
>resize(); 
   $userfile = 
$_FILES['userfile']['name']; 
 
  $data = array ('nama' => 
$this->input->post('nama'), 
     'jk' 
=> $this->input->post('jk'), 
    
 'lahir' => $this->input-
 
 
 
 
>post('lahir'), 
     'tgl' 
=> $this->input->post('tgl'), 
    
 'agama' => $this->input-
>post('agama'), 
    
 'alamat' => $this->input-
>post('alamat'), 
    
 'id_kec' => $this->input-
>post('id_kec'), 
     'hp' 
=> $this->input->post('hp'), 
    
 'sekolah' => $this->input-
>post('sekolah'), 
    
 'ayah' => $this->input-
>post('ayah'), 
    
 'alamat_or' => $this->input-
>post('alamat_or'), 
    
 'gambar' => $userfile); 
  $data['nilai_indo'] = $this-
>input->post('nilai_indo'); 
  $data['nilai_mat'] = $this-
>input->post('nilai_mat'); 
  $data['nilai_ipa'] = $this-
>input->post('nilai_ipa'); 
  $data['nilai_un'] = 
$data['nilai_indo'] + $data['nilai_mat'] + 
$data['nilai_ipa']; 
  $data['id_prestasi'] = $this-
>input->post('id_prestasi'); 
  $data['jumlah'] = 
$data['nilai_un']; 
  $this->db-
>where('id_peserta', $id); 
  $this->db-
>update('peserta', $data); 
 } 
 else{ 
  $data = array ('nama' => 
$this->input->post('nama'), 
     'jk' 
=> $this->input->post('jk'), 
    
 'lahir' => $this->input-
>post('lahir'), 
     'tgl' 
=> $this->input->post('tgl'), 
    
 'agama' => $this->input-
>post('agama'), 
    
 'alamat' => $this->input-
>post('alamat'), 
    
 'id_kec' => $this->input-
>post('id_kec'), 
     'hp' 
=> $this->input->post('hp'), 
    
 'sekolah' => $this->input-
>post('sekolah'), 
    
 'ayah' => $this->input-
>post('ayah'), 
    
 'alamat_or' => $this->input-
>post('alamat_or')); 
  $data['nilai_indo'] = $this-
>input->post('nilai_indo'); 
  $data['nilai_mat'] = $this-
>input->post('nilai_mat'); 
  $data['nilai_ipa'] = $this-
>input->post('nilai_ipa'); 
  $data['nilai_un'] = 
$data['nilai_indo'] + $data['nilai_mat'] + 
$data['nilai_ipa']; 
  $data['id_prestasi'] = $this-
>input->post('id_prestasi'); 
  $data['jumlah'] = 
$data['nilai_un'] ; 
  $this->db-
>where('id_peserta', $id); 
  $this->db-
>update('peserta', $data); 
 } 
 } 
 
 
 
 
  
 function select($id){ 
  return $this->db-
>get_where('peserta', array('id_peserta' 
=> $id))->row(); 
 } 
  
 function delete($id){ 
  $this->db-
>where('id_peserta', $id); 
  $this->db-
>delete('peserta'); 
 } 
} 
?> 
 
m_prestasi.php 
<?php 
Class M_prestasi extends Model { 
 function M_prestasi(){ 
  parent::Model(); 
 } 
 
 function daftar(){ 
  $this->db-
>select('id_prestasi, jenis, nilai'); 
  $this->db->limit(1,0); 
  $this->db-
>order_by("id_prestasi", "desc"); 
  $this->db-
>from('prestasi'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
 
 function ambil($id){ 
  $this->db-
>where('id_prestasi', $id); 
  $this->db-
>select('id_prestasi, jenis, nilai'); 
  $this->db-
>from('prestasi'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function tambah(){ 
  $data = array ('jenis' => 
$this->input->post('jenis'), 
    
 'nilai' => $this->input-
>post('nilai')); 
  $this->db-
>insert('prestasi', $data); 
 } 
  
 function edit($id) { 
  $data = array ('jenis' => 
$this->input->post('jenis'), 
    
 'nilai' => $this->input-
>post('nilai')); 
  $this->db-
>where('id_prestasi', $id); 
  $this->db-
>update('prestasi', $data); 
 } 
  
 function select($id){ 
  return $this->db-
>get_where('prestasi', array('id_prestasi' 
=> $id))->row(); 
 } 
  
 function delete($id){ 
  $this->db-
>where('id_prestasi', $id); 
  $this->db-
>delete('prestasi'); 
 } 
} 
?> 
 
m_user.php 
<?php 
Class M_user extends Model { 
 function M_user(){ 
  parent::Model(); 
 
 
 
 
 } 
 
 function daftar(){ 
  $this->db->select('id_user, 
username, password, level'); 
  $this->db->limit(1,0); 
  $this->db-
>order_by("id_user", "desc"); 
  $this->db->from('user'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
 
 function ambil($id){ 
  $this->db-
>where('id_user', $id); 
  $this->db->select('id_user, 
username, password, level'); 
  $this->db->from('user'); 
  $query = $this->db->get(); 
  return $query; 
 } 
  
 function tambah(){ 
  $data = array ('username' 
=> $this->input->post('username'), 
    
 'password' => $this->input-
>post('password'), 
    
 'level' => $this->input-
>post('level')); 
  $this->db->insert('user', 
$data); 
 } 
  
 function edit($id) { 
  $data = array ('username' 
=> $this->input->post('username'), 
    
 'password' => $this->input-
>post('password'), 
    
 'level' => $this->input-
>post('level')); 
  $this->db-
>where('id_user', $id); 
  $this->db->update('user', 
$data); 
 } 
  
 function select($id){ 
  return $this->db-
>get_where('user', array('id_user' => 
$id))->row(); 
 } 
  
 function delete($id){ 
  $this->db-
>where('id_user', $id); 
  $this->db->delete('user'); 
 } 
} 
?> 
 
VIEW 
isi_berita.php 
<?php 
foreach($ambilisi->result() as $row) { 
 $gambar = $row->gambar; 
 echo "<b>$row->judul </b> 
<br><br>"; 
 if ($gambar!=''){ 
 ?> 
 <div class="image"> 
 <img src="<?php echo 
base_url();?>/system/berita/<?php echo 
$gambar;?>"> 
 </div> 
 <?php 
 } 
  
 echo $row->isi; 
  
} 
?> 
<br><br><a href=javascript:history.go(-
1)> Kembali </a><p>&nbsp;</p> 
 
 
 
 
 
login.php 
<html> 
<head> 
<title>Halaman Administrator</title> 
<link href="<?php echo base_url() 
?>css/login.css" 
media="screen,projection,print" 
rel="stylesheet" type="text/css" > 
 
</head> 
<body> 
<center> 
<h2> Login User </h2> 
Login terlebih dahulu untuk bisa 
memanage sistem ini.. 
<div id="header"> 
  <div id="content"> 
  <h2>Login</h2> 
 
<?php echo 
form_open('cadmin/usermasuk'); ?> 
<table> 
<tr><td>Username</td><td> : <?php 
echo form_input('username'); 
?></td></tr> 
<tr><td>Password</td><td> : <?php 
echo form_password('password'); 
?></td></tr> 
<tr><td>Level</td> 
        <td>: <select name="level" 
class="inputan"> 
        <option 
value="1">SuperAdmin</option> 
        <option value="2">Admin</option> 
        </select></td> 
       </tr> 
<tr><td colspan="2"><?php echo 
form_submit('submit', 'Login'); 
?></td></tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
  </div> 
 <div id="footer"> 
  Copyright &copy; 2013 
SMP Negeri 1 Prambanan 
 </div> 
</div> 
</center> 
</body> 
</html> 
 
menu.php 
<?php switch($jenis){ 
 case "Home"; 
  include("vberanda.php"); 
  break; 
 case "Aturan"; 
  include("vaturan.php"); 
  break; 
 case "Berita"; 
  include("vberita.php"); 
  break; 
 case "Komentar"; 
  include("vkomentar.php"); 
  break; 
 case "Admin"; 
 
 include("admin/home_admin.php"
); 
  break; 
 case "Super"; 
 
 include("super/home_super.php"); 
  break; 
 case "manajemen_berita"; 
 
 include("super/manajemen_berita.
php"); 
  break; 
 case "edit_manajemen_berita"; 
 
 include("super/edit_manajemen_b
erita.php"); 
  break; 
 case "tambah_berita"; 
 
 include("super/tambah_berita.php
"); 
 
 
 
 
  break; 
 case "manajemen_link"; 
 
 include("super/manajemen_link.p
hp"); 
  break; 
 case "edit_link"; 
 
 include("super/link/edit_link.php"
); 
  break; 
 case "tambah_link"; 
 
 include("super/link/tambah_link.p
hp"); 
  break; 
 case "manajemen_galeri"; 
 
 include("super/galeri/manajemen_
galeri.php"); 
  break; 
 case "tambah_galeri"; 
 
 include("super/galeri/tambah_gale
ri.php"); 
  break; 
 case "edit_galeri"; 
 
 include("super/galeri/edit_galeri.p
hp"); 
  break; 
 case "manajemen_iklan"; 
 
 include("super/iklan/manajemen_i
klan.php"); 
  break; 
 case "tambah_iklan"; 
 
 include("super/iklan/tambah_iklan
.php"); 
  break; 
 case "edit_iklan"; 
 
 include("super/iklan/edit_iklan.ph
p"); 
  break; 
 case "manajemen_kec"; 
 
 include("super/kec/manajemen_ke
c.php"); 
  break; 
 case "edit_kec"; 
 
 include("super/kec/edit_kec.php")
; 
  break; 
 case "tambah_kec"; 
 
 include("super/kec/tambah_kec.ph
p"); 
  break; 
 case "manajemen_prestasi"; 
 
 include("super/prestasi/manajeme
n_prestasi.php"); 
  break; 
 case "edit_prestasi"; 
 
 include("super/prestasi/edit_presta
si.php"); 
  break; 
 case "tambah_prestasi"; 
 
 include("super/prestasi/tambah_pr
estasi.php"); 
  break; 
 case "manajemen_sekolah"; 
 
 include("super/sekolah/manajeme
n_sekolah.php"); 
  break; 
 case "edit_sekolah"; 
 
 include("super/sekolah/edit_sekol
ah.php"); 
  break; 
 case "tambah_sekolah"; 
 
 include("super/sekolah/tambah_se
kolah.php"); 
  break; 
 case "manajemen_peserta"; 
 
 
 
 
 
 include("admin/peserta/manajeme
n_peserta.php"); 
  break; 
 case "edit_peserta"; 
 
 include("admin/peserta/edit_peser
ta.php"); 
  break; 
 case "tambah_peserta"; 
 
 include("admin/peserta/tambah_p
eserta.php"); 
  break; 
 case "manajemen_user"; 
 
 include("super/user/manajemen_u
ser.php"); 
  break; 
 case "edit_peserta"; 
 
 include("super/user/edit_user.php
"); 
  break; 
 case "tambah_peserta"; 
 
 include("super/user/tambah_user.
php"); 
  break; 
 case "manajemen_pengumuman"; 
 
 include("admin/pengumuman/ma
najemen_pengumuman.php"); 
  break; 
 case "manajemen_kartu"; 
 
 include("admin/cetakkartu/manaje
men_kartu.php"); 
  break; 
 } 
 ?> 
 
admin.php 
<html> 
<head> 
  <link href="<?php echo 
base_url();?>datepicker/rfnet.css" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
 <script type="text/javascript" 
src="<?php echo 
base_url();?>datepicker/datetimepicker_c
ss.js"></script> 
 <link href="<?php echo 
base_url() ?>css/menu_admin.css" 
media="screen,projection,print" 
rel="stylesheet" type="text/css" > 
  <title> 
   Halaman 
Administrator 
 
  </title> 
</head> 
<body> 
<table border="0" width="780" 
align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
 <tr> 
  <td align="center">  
  <?php 
  $gambar = array( 
   'src' => 
base_url().'images/admin.jpg', 
   'alt' => 'Logo CI', 
   'width' => '820', 
   'height' => '200' 
  ); 
  echo img($gambar); 
  ?> 
</td> 
 </tr> 
</table> 
 
<table align="center" width="820" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tr> 
  <td width="170" 
bgcolor="#FFFFFF" valign="top"> 
   
<div id="menu"> 
<ul><li> <?php echo 
 
 
 
 
anchor('cadmin/home', 'Home'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('cadmin/manajemen_peserta', 
'Manajemen Peserta'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('cadmin/manajemen_peserta', 
'Cetak Kartu Pendaftaran'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('cadmin/manajemen_pengumuma
n', 'Hasil PPDB'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('cadmin/manajemen_kartu', 
'Pencarian'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('cadmin/manajemen_peserta', 
'Daftar Ulang'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('cadmin/logout', 'Logout'); ?> 
</li> 
</ul> 
</div> 
 
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbs
p;</p> 
   </td> 
   <td width="20" 
bgcolor="#FFFFFF"></td> 
   <td width="640" 
bgcolor="#FFFFFF" valign="top"> 
    <p>&nbsp;</p> 
 
 <p align=justify> <?php 
include("menu.php"); ?> </p> 
  <p>&nbsp;</p> 
   <p></td> 
      <td width="30" 
bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="4" 
align="center" bgcolor="#C0C0C0" 
height=50><font color="#333333" 
face=tahoma size=2> 
 
<font color="#333333" face=tahoma 
size=2> 
   
  Copyright &copy; 2013 
SMP Negeri 1 Prambanan. All Right 
Reserved.</font></td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
super.php 
<html> 
<head> 
  <link href="<?php echo 
base_url();?>datepicker/rfnet.css" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
 <script type="text/javascript" 
src="<?php echo 
base_url();?>datepicker/datetimepicker_c
ss.js"></script> 
 <link href="<?php echo 
base_url() ?>css/menu_admin.css" 
media="screen,projection,print" 
rel="stylesheet" type="text/css" > 
  <title> 
   Halaman 
SuperAdministrator 
 
  </title> 
</head> 
<body> 
<table border="0" width="780" 
align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
 <tr> 
  <td align="center">  
  <?php 
  $gambar = array( 
   'src' => 
base_url().'images/admin.jpg', 
   'alt' => 'Logo CI', 
   'width' => '820', 
   'height' => '200' 
  ); 
 
 
 
 
  echo img($gambar); 
  ?> 
</td> 
 </tr> 
</table> 
 
<table align="center" width="820" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tr> 
  <td width="170" 
bgcolor="#FFFFFF" valign="top"> 
   
<div id="menu"> 
<ul><li> <?php echo 
anchor('csuper/home', 'Home'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/manajemen_berita', 
'Manajemen Berita'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/manajemen_link', 
'Manajemen Link'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/manajemen_iklan', 
'Manajemen Iklan'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/manajemen_kec', 
'Manajemen Kecamatan'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/manajemen_prestasi', 
'Manajemen Prestasi'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/manajemen_user', 
'Manajemen User'); ?> </li> 
 <li> <?php echo 
anchor('csuper/logout', 'Logout'); ?> </li> 
</ul> 
</div> 
 
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbs
p;</p> 
   </td> 
   <td width="20" 
bgcolor="#FFFFFF"></td> 
   <td width="640" 
bgcolor="#FFFFFF" valign="top"> 
    <p>&nbsp;</p> 
 
 <p align=justify> <?php 
include("menu.php"); ?> </p> 
  <p>&nbsp;</p> 
   <p></td> 
      <td width="30" 
bgcolor="#FFFFFF">&nbsp;</td> 
 
 </tr> 
 <tr> 
  <td colspan="4" 
align="center" bgcolor="#C0C0C0" 
height=50><font color="#333333" 
face=tahoma size=2> 
 
<font color="#333333" face=tahoma 
size=2> 
   
  Copyright &copy; 2013 
SMP Negeri 1 Prambanan. All Right 
Reserved.</font></td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
template.php 
<html> 
<head> 
 <title>PPDB Online SMP Negeri 
1 Prambanan</title> 
 <link href="<?php echo 
base_url() ?>css/style.css" 
media="screen,projection,print" 
rel="stylesheet" type="text/css" > 
 <link href="<?php echo 
base_url() ?>css/gallery.css" 
media="screen,projection,print" 
rel="stylesheet" type="text/css" > 
  
 <script type="text/javascript" 
src="<?php echo base_url() 
?>js/jquery.js"></script> 
 <?php switch($jenis){ 
 
 
 
 
  case "Galeri"; 
   echo "<script 
type=\"text/javascript\" 
src=\"".base_url()."js/gallery.js\"></script
> "; 
   break; 
  } 
 ?> 
</head> 
 
<body> 
<div id="head" class="clearfloat"> 
 <div class="clearfloat"> 
  <div id="logo" 
class="left"> <a 
href="http://www.smpn1prambanan.sch.i
d"> <img src="<?php echo 
base_url();?>css/images/logo.png" 
width="100" height="95" alt="" /></a> 
  <div 
id="tagline"><b>SMP Negeri 1 
Prambanan</b></div> 
  </div> 
  <div class="right"> 
  <img src="<?php echo 
base_url();?>/system/iklan/ppdb.png" 
alt="" width="300" height="100"></a> 
  </div> 
 </div> 
 <div id="navbar" 
class="clearfloat"> 
  <ul id="page-bar" 
class="left clearfloat"> 
   <li> <?php echo 
anchor('../', 'Beranda'); ?> </li> 
      <li> <?php echo 
anchor('cpencarian', 'Pencarian'); ?> </li> 
      <li> <?php echo 
anchor('caturan', 'Aturan'); ?></li> 
        <li> <?php echo 
anchor('cjurnal', 'Jurnal'); ?> </li> 
        <li> <?php echo 
anchor('ckomentar', 'Komentar'); ?> </li> 
   <li> <?php echo 
anchor('cadmin', 'Login'); ?> </li> 
  </ul> 
  <div id="searchform"> 
   <?php echo 
form_open('cberanda/cari'); ?> 
      <?php echo 
form_input('search'); ?> 
      <?php echo 
form_submit(array('name' => 'cari', 
'value' => 'GO', 'class' => 'button')); ?> 
      <?php echo form_close(); 
?> 
   
  </div> 
 </div> 
</div> 
<div id="page" class="clearfloat"> 
 <div id="top" class="clearfloat"> 
  <div id="headline"> <p> 
<?php include "menu.php"; ?> </p> 
</div> 
  <div id="featured"> 
      <h3>Berita Terbaru</h3> 
       
    <?php 
foreach($daftarberita->result() as $row): 
?> 
       <table><tr 
valign="top"><td>&bull; </td><td><font 
size=2><?php echo 
anchor('cberita/view/'.$row->id_berita, 
$row->judul); ?> 
      
 </font></td></tr></table> 
       <?php endforeach; 
?> 
         
     </div> 
  <div id="sidebar"> 
        <div id="sidebar-top"> 
          <h3>Quick Link</h3> 
          <?php foreach($daftarlink-
>result() as $row): ?> 
          <img src="<?php echo 
base_url();?>/system/link/<?php echo 
$row->gambar;?>"><br> 
          <a href="http://<?php echo 
$row->url; ?>"><font size="2"> <?php 
 
 
 
 
echo $row->judul; 
?></font></a><br><br> 
          <?php endforeach; ?> 
        </div> 
       </div> 
    </div><p><br />Page rendered in 
{elapsed_time} seconds</p> 
</div> 
<div id="front-popular" 
class="clearfloat"> 
Copyright &copy; 2013 SMP Negeri 1 
Prambanan <br>  
Alamat : Madurejo, Prambanan, Sleman   
Kode Pos 55572<br> 
Telp. 0274 496848, Email: 
smpn1prambanansleman@gmail.com 
<br> 
Web : 
http://www.smpn1prambanan.sch.id 
</div> 
<div id="footer"> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
vaturan.php 
<h3> Pengumuman </h3> 
<p><img src="<?php echo 
base_url();?>/images/pengumuman.jpg" 
width="500" height="1000"> 
 <p>&nbsp;</p> 
<h3> Alur Pendaftaran </h3><bp> 
<p><img src="<?php echo 
base_url();?>/images/alur.png" 
width="500" height="500"> 
 
vberanda.php 
<div align="justify"> 
  <h3> Selamat Datang di PPDB SMP 
Negeri 1 Prambanan</h3> 
  Selamat Datang di situs Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 
1 Prambanan Sleman.<br> 
  Situs ini dipersiapkan untuk melakukan 
pendaftaran, seleksi calon Peserta Didik 
Baru, Daftar Ulang bagi yang 
diterima.<br> 
  Informasi mengenai jalur PPDB di SMP 
Negeri 1 Prambanan ini dibuat secara 
online untuk memudahkan pendaftar 
dalam melakukan proses PPDB dan 
melihat info terupdate seputar PPDB 
online SMP Negeri 1 Prambanan.<br> 
  
<p><center><h3>PENGUMUMAN</h3
></center> 
  <p><br> 
    SMP Negeri 1 Prambanan menerima 
pendaftaran Calon Peserta Didik Baru 
Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan syarat 
sebagai berikut :</b> 
  <ol><li>Lulus SD/MI/Program 
Kesetaraan Paket A, memiliki 
Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Hasi 
Ujian Nasional (SKHUN) / Surat 
Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah 
Berstandar Nasional (SKHUASBN) / 
Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah 
Daerah (SKHUSD) dan Surat Keterangan 
yang berpenghargaan sama 
(SKYBS).<br></li> 
    <li>Berusia paling maksimal 18 
(delapan belas) tahun pada tanggal 15 Juli 
2013 dan belum menikah.<br></li> 
    <li>Persyaratan Administrasi :<br 
/></li> 
    <ul><li>Mengisi Formulir 
Pendaftaran<br></li> 
     <li>Pas Poto 3x4 2 
Lembar<br></li> 
        <li>Menyerahkan SKHUN/ 
SKHUASBN/ SKHUSD/ SKYBS Asli 
dan fotokopi SKHUN/ SKHUASBN/ 
SKHUSD/ SKYBS yang telah 
dilegalisir<br></li> 
        <li>Menyerahkan fotokopi 
Ijazah/STTB yang telah 
dilegalisir<br></li> 
 
 
 
 
        <li>Menyerahkan fotokopi Kartu 
Keluarga (C1) dan menunjukkan yang 
asli<br></li> 
        <li>Fotokopi Kartu Keluarga Miskin 
yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten 
Sleman yang masih berlaku (bagi yang 
memiliki)<br></li> 
        <li>Calon Peserta Didik yang 
berasal dari SD di luar wilayah 
D.I.Yogyakarta menyerahkan Surat 
Keterangan dari sekolah yang 
bersangkutan diketahui Dinas Pendidikan 
Kabupaten/ Kota 
Setempat.<br></li></ul></ol> 
</div> 
 
vberita.php 
<?php 
foreach($hasil->result() as $row) : 
$isi = $row->isi; 
$isi = substr($isi, 0, 480); 
?> 
<table> 
<tr> 
 <td colspan="2"> <font 
size="3"><b> 
 <?php echo 
anchor('cberita/view/'.$row->id_berita, 
$row->judul); ?> | <font size="2"><?php 
echo $row->tgl; ?></font></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <img src="<?php echo 
base_url();?>system/berita/thumbnails/<?
php echo $row->gambar;?>"/> </td> 
 <td valign="top"> <font 
size="2"><?php echo $isi; ?> .. 
</font></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td colspan="2"><hr></td> 
</tr> 
</table> 
 
<?php  
endforeach; 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
 
?> 
 
VIEW/ADMIN 
edit_manajemen_berita.php 
<html> 
<head> 
 <title> Tambah Berita </title> 
 <?php echo $xinha_java; ?> 
</head> 
<body> 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('cadmin/edit_manaj
emen_berita/'.$hasil->id_berita); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('judul', $hasil->judul); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> Isi </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td>  
  <?php 
  $textarea = array( 
   'name' => 'isi', 
   'id_berita' => 'isi', 
   'cols' => '65', 
   'rows' => '20', 
   'value' => $hasil-
>isi 
  ); 
  echo 
form_textarea($textarea); 
 
 
 
 
  ?> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar Awal 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <img src="<?php echo 
base_url();?>system/berita/thumbnails/<?
php echo $hasil->gambar;?>"/> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td><?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id_berita="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
</body> 
</html> 
 
home_admin.php 
Selamat datang di halaman Administrator 
 
manajemen_berita.php 
<h3> <?php echo 
anchor('cadmin/tambah_berita', 'Tambah 
Berita'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Judul </th> 
 <th class="td"> Tanggal </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->judul; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->tgl; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('cadmin/edit_manajemen_berita/'.
$row->id_berita, 'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('cadmin/delete_manajemen_berita
/'.$row->id_berita, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
manajemen_link.php 
<h3> <?php echo 
anchor('cadmin/tambah_link', 'Tambah 
Link'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 
 
 
 
 <th class="td"> Judul </th> 
 <th class="td"> Link </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->judul; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->url; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('cadmin/edit_link/'.$row->id_link, 
'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('cadmin/delete_link/'.$row-
>id_link, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
tambah_berita.php 
<html> 
<head> 
 <title> Tambah Berita </title> 
 <?php echo $xinha_java; ?> 
</head> 
<body> 
<?php echo 
form_open_multipart('cadmin/tambah_be
rita'); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('judul'); ?> </td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> Isi </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td>  
  <?php 
  $textarea = array( 
   'name' => 'isi', 
   'id' => 'isi', 
   'cols' => '65', 
   'rows' => '20', 
  ); 
  echo 
form_textarea($textarea); 
  ?> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td><?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
VIEW/SUPER 
edit_manajemen_berita.php 
<html> 
<head> 
 <title> Tambah Berita </title> 
 <?php echo $xinha_java; ?> 
</head> 
<body> 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/edit_manaje
men_berita/'.$hasil->id_berita); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('judul', $hasil->judul); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> Isi </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td>  
  <?php 
  $textarea = array( 
   'name' => 'isi', 
   'id_berita' => 'isi', 
   'cols' => '65', 
   'rows' => '20', 
   'value' => $hasil-
>isi 
  ); 
  echo 
form_textarea($textarea); 
  ?> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar Awal 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <img src="<?php echo 
base_url();?>system/berita/thumbnails/<?
php echo $hasil->gambar;?>"/> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td><?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id_berita="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
</body> 
</html> 
 
home_super.php 
Selamat datang di halaman Super 
Administrator 
 
manajemen_berita.php 
<h3> <?php echo 
anchor('csuper/tambah_berita', 'Tambah 
Berita'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Judul </th> 
 <th class="td"> Tanggal </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
 
 
 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->judul; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->tgl; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/edit_manajemen_berita/'.$
row->id_berita, 'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/delete_manajemen_berita/'
.$row->id_berita, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
manajemen_link.php 
<h3> <?php echo 
anchor('csuper/tambah_link', 'Tambah 
Link'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Judul </th> 
 <th class="td"> Link </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->judul; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->url; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/edit_link/'.$row->id_link, 
'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/delete_link/'.$row-
>id_link, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
tambah_berita.php 
<html> 
<head> 
 <title> Tambah Berita </title> 
 <?php echo $xinha_java; ?> 
</head> 
<body> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/tambah_ber
ita'); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 
 
 
 
 <td class="td"> Nama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('judul'); ?> </td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> Isi </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td>  
  <?php 
  $textarea = array( 
   'name' => 'isi', 
   'id' => 'isi', 
   'cols' => '65', 
   'rows' => '20', 
  ); 
  echo 
form_textarea($textarea); 
  ?> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td><?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
</body> 
</html> 
 
edit_user.php 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/edit_user/'.$
hasil->id_user); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Username </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('username', $hasil-
>username); ?> </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td class="td"> Password </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('password', $hasil-
>password); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
       <td class="td"> Level </td> 
 <td class="td"> : </td> 
        <td><select name="level"> 
        <option 
value="admin">Admin</option> 
        <option 
value="operator">Operator</option> 
        </select></td> 
       </tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
manajemen_user.php 
<h3> <?php echo 
anchor('csuper/tambah_user', 'Tambah 
Admin'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Username </th> 
 <th class="td"> Password </th> 
 
 
 
 
 <th class="td"> Level </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->username; 
?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->password; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->level; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/edit_user/'.$row->id_user, 
'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/delete_user/'.$row-
>id_user, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/tambah_use
r'); ?> 
<table> 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Username </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('username'); ?> </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td class="td"> Password </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('password'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
       <td class="td"> Level </td> 
 <td class="td"> : </td> 
        <td><select name="level"> 
        <option 
value="admin">Admin</option> 
        <option 
value="operator">Operator</option> 
        </select></td> 
       </tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
edit_prestasi.php 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/edit_prestas
i/'.$hasil->id_prestasi); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Jenis Prestasi 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
 
 
 
 
form_input('jenis', $hasil->jenis); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai', $hasil->nilai); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
manajemen_prestasi.php 
<h3> <?php echo 
anchor('csuper/tambah_prestasi', 'Tambah 
Jenis Prestasi'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Jenis Prestasi 
</th> 
 <th class="td"> Nilai </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->jenis; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->nilai; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/edit_prestasi/'.$row-
>id_prestasi, 'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/delete_pres/'.$row-
>id_prestasi, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
tambah_prestasi.php 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/tambah_pre
stasi'); ?> 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Jenis Prestasi 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('jenis'); ?></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai'); ?></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
 
 
 
 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
edit_peserta.php 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('cadmin/edit_pesert
a/'.$hasil->id_peserta); ?> 
<link href="<?php echo 
base_url();?>datepicker/rfnet.css" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
 <script type="text/javascript" 
src="<?php echo 
base_url();?>datepicker/datetimepicker_c
ss.js"></script> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama Lengkap 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nama', $hasil->nama); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Jenis Kelamin 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td><input name="jk" 
type="radio" value="L" <?php echo 
set_radio('jk', 'L', isset($default['jk']) && 
$default['jk'] == 'L' ? TRUE : FALSE); 
?> />Laki - Laki 
 <input name="jk" type="radio" 
value="P" <?php echo set_radio('jk', 'P', 
isset($default['jk']) && $default['jk'] == 
'P' ? TRUE : FALSE); ?> 
/>Perempuan</td> 
</tr> 
   
<tr> 
 <td class="td"> Tempat Lahir 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('lahir', $hasil->lahir); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Tanggal </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <a 
href="javascript:NewCssCal('tgl','ddmm
myyyy')"><input type="Text" 
name="tgl" id="tgl" maxlength="25" 
size="20"><img src="<?php echo 
base_url();?>datepicker/images/cal.gif" 
width="16" height="16" alt="Pick a 
date"></a> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Agama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('agama', $hasil->agama); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Alamat </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('alamat', $hasil->alamat); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Kecamatan </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <select name="id_kec"> 
  <?php 
  $query = "SELECT * 
FROM kecamatan"; 
  $hasil = 
mysql_query($query); 
  while ($data = 
mysql_fetch_array($hasil)) 
  { 
  echo "<option 
value='".$data['id_kec']."'> 
 
 
 
 
".$data['kec_nama']."</option>"; 
  } 
  ?> 
  </select></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> No.Hp </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo form_input('hp', 
$hasil->hp); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Sekolah Asal 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('sekolah', $hasil->sekolah); 
?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama Ayah </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('ayah', $hasil->ayah); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Alamat </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('alamat_or', $hasil-
>alamat_or); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai UN </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_un', $hasil->nilai_un); 
?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai Bahasa 
Indonesia </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_indo', $hasil-
>nilai_indo); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai Matematika 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_mat', $hasil-
>nilai_mat); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai IPA </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_ipa', $hasil->nilai_ipa); 
?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai Prestasi 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <select name="id_prestasi"> 
  <?php 
  $query = "SELECT * 
FROM prestasi"; 
  $hasil = 
mysql_query($query); 
  while ($data = 
mysql_fetch_array($hasil)) 
  { 
  echo "<option 
value='".$data['id_prestasi']."'> 
".$data['jenis']."</option>"; 
  } 
  ?> 
  </select></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
 
 
 
 
manajemen_peserta.php 
<h3> <?php echo 
anchor('cadmin/tambah_peserta', 'Tambah 
Peserta'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Nama Lengkap 
</th> 
 <th class="td"> JK </th> 
 <th class="td"> Tempat Lahir 
</th> 
 <th class="td"> Tanggal </th> 
 <th class="td"> Agama </th> 
 <th class="td"> Alamat </th> 
 <th class="td"> Kecamatan </th> 
 <th class="td"> No.Hp </th> 
 <th class="td"> Sekolah </th> 
 <th class="td"> Nama Ayah </th> 
 <th class="td"> Alamat </th> 
 <th class="td"> Nilai UN </th> 
 <th class="td"> B.Indonesia</th> 
 <th class="td"> Matematika </th> 
 <th class="td"> IPA</th> 
 <th class="td"> Prestasi </th> 
 <th class="td"> Jumlah </th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('cadmin/edit_peserta/'.$row-
>id_peserta, 'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('cadmin/delete_peserta/'.$row-
>id_peserta, 'Hapus'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->id_peserta; 
?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->nama; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->jk; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->lahir; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->tgl; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->agama; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->alamat; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->id_kec; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->hp; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->sekolah; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->ayah; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->alamat_or; 
?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->nilai_un; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->nilai_indo; 
?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->nilai_mat; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->nilai_ipa; ?> 
</td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
 
 
 
 
dotted"> <?php echo $row->id_prestasi; 
?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->jumlah; ?> 
</td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
tambah_peserta.php 
<?php echo 
form_open_multipart('cadmin/tambah_pe
serta'); ?> 
<link href="<?php echo 
base_url();?>datepicker/rfnet.css" 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
 <script type="text/javascript" 
src="<?php echo 
base_url();?>datepicker/datetimepicker_c
ss.js"></script> 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama Lengkap 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nama'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Jenis Kelamin 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td><input name="jk" 
type="radio" value="L" <?php echo 
set_radio('jk', 'L', isset($default['jk']) && 
$default['jk'] == 'L' ? TRUE : FALSE); 
?> />Laki - Laki 
 <input name="jk" type="radio" 
value="P" <?php echo set_radio('jk', 'P', 
isset($default['jk']) && $default['jk'] == 
'P' ? TRUE : FALSE); ?> 
/>Perempuan</td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Tempat Lahir 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('lahir'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Tanggal </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <a 
href="javascript:NewCssCal('tgl','ddmm
myyyy')"><input type="Text" 
name="tgl" id="tgl" maxlength="25" 
size="20"><img src="<?php echo 
base_url();?>datepicker/images/cal.gif" 
width="16" height="16" alt="Pick a 
date"></a> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Agama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('agama'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Alamat </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('alamat'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Kecamatan </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <select name="id_kec"> 
  <?php 
  $query = "SELECT * 
FROM kecamatan"; 
  $hasil = 
 
 
 
 
mysql_query($query); 
  while ($data = 
mysql_fetch_array($hasil)) 
  { 
  echo "<option 
value='".$data['id_kec']."''> 
".$data['kec_nama']."</option>"; 
  } 
  ?> 
  </select></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> No.Hp </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo form_input('hp'); 
?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Sekolah Asal 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('sekolah'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama Ayah </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('ayah'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Alamat </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('alamat_or'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai UN </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_un'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai Bahasa 
Indonesia </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_indo'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai Matematika 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_mat'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai IPA </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('nilai_ipa'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Nilai Prestasi 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <select name="id_prestasi"> 
  <?php 
  $query = "SELECT * 
FROM prestasi"; 
  $hasil = 
mysql_query($query); 
  while ($data = 
mysql_fetch_array($hasil)) 
  { 
  echo "<option 
value='".$data['id_prestasi']."'> 
".$data['jenis']."</option>"; 
  } 
  ?> 
  </select></td> 
   
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
 
 
 
 
 
edit_link.php 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/edit_link/'.$
hasil->id_link); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('judul', $hasil->judul); ?> 
</td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> Isi </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo form_input('url', 
$hasil->url); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id_link="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
tambah_link.php 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/tambah_lin
k'); ?> 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Judul </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('judul'); ?> </td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> URL </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('url'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id_link="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
edit_kec.php 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/edit_kec/'.$
hasil->id_kec); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama Kecamatan 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('kec_nama', $hasil-
>kec_nama); ?> </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
 
 
 
 
<?php echo form_close(); ?> 
 
manajemen_kec.php 
<h3> <?php echo 
anchor('csuper/tambah_kec', 'Tambah 
Kecamatan'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Nama Kecamatan 
</th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->kec_nama; 
?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/edit_kec/'.$row->id_kec, 
'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/delete_kec/'.$row-
>id_kec, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
tambah_kec.php 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/tambah_kec
'); ?> 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> Nama Kecamatan 
</td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('kec_nama'); ?></td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
edit_iklan.php 
<h3> Tambah Data </h3> 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/edit_iklan/'.
$hasil->id_iklan); ?> 
 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> URL </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo form_input('url', 
$hasil->url); ?> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_upload('userfile'); ?> </td> 
 
 
 
 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id_iklan="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
manajemen_iklan.php 
<h3> <?php echo 
anchor('csuper/tambah_iklan', 'Tambah 
Iklan'); ?> </h3> 
<table width=100% style="border: 1px 
dashed"> 
<tr bgcolor=#999999> 
 <th width="10" class="td"> No 
</th> 
 <th class="td"> Url </th> 
 <th class="td" colspan="2"> Aksi 
</th> 
</tr> 
<?php 
$i = 1; 
foreach($hasil->result() as $row) : 
?> 
 
<tr> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $i; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo $row->url; ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/edit_iklan/'.$row-
>id_iklan, 'Edit'); ?> </td> 
 <td class="td" style="border: 1px 
dotted"> <?php echo 
anchor('csuper/delete_iklan/'.$row-
>id_iklan, 'Hapus'); ?> </td> 
</tr> 
<?php  
$i++; 
endforeach; 
 
?> 
</table> 
<?php 
 echo $this->pagination-
>create_links(); 
?> 
 
tambah_iklan.php 
<?php echo 
form_open_multipart('csuper/tambah_ikl
an'); ?> 
<table> 
<tr> 
 <td class="td"> URL </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_input('url'); ?> <font size=1>tanpa 
http://</font></td> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
 <td class="td"> Gambar </td> 
 <td class="td"> : </td> 
 <td> <?php echo 
form_upload('userfile'); ?> <br><font 
size=1>Size 460 x 60 px</font> </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td> <?php echo 
form_submit('submit', 'Submit', 
'id_iklan="submit"'); ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<?php echo form_close(); ?> 
 
CONFIG 
autoload.php 
<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) 
exit('No direct script access allowed'); 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
 
 
 
 
| AUTO-LOADER 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| This file specifies which systems should 
be loaded by default. 
| 
| In order to keep the framework as light-
weight as possible only the 
| absolute minimal resources are loaded 
by default. For example, 
| the database is not connected to 
automatically since no assumption 
| is made regarding whether you intend to 
use it.  This file lets 
| you globally define which systems you 
would like loaded with every 
| request. 
| 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| Instructions 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| 
| These are the things you can load 
automatically: 
| 
| 1. Libraries 
| 2. Helper files 
| 3. Plugins 
| 4. Custom config files 
| 5. Language files 
| 6. Models 
| 
*/ 
 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
|  Auto-load Libraries 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| These are the classes located in the 
system/libraries folder 
| or in your system/application/libraries 
folder. 
| 
| Prototype: 
| 
| $autoload['libraries'] = 
array('database', 'table', 'pagination', 
'session'); 
*/ 
 
$autoload['libraries'] = array('database', 
'table', 'pagination', 'session'); 
 
 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
|  Auto-load Helper Files 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| Prototype: 
| 
| $autoload['helper'] = array('url', 
'file'); 
*/ 
 
$autoload['helper'] = array('file', 'url', 
'form', 'html'); 
 
 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
|  Auto-load Plugins 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| Prototype: 
| 
| $autoload['plugin'] = 
array('captcha', 'js_calendar'); 
*/ 
 
$autoload['plugin'] = array('captcha'); 
 
 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
 
 
 
 
|  Auto-load Config files 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| Prototype: 
| 
| $autoload['config'] = 
array('config1', 'config2'); 
| 
| NOTE: This item is intended for use 
ONLY if you have created custom 
| config files.  Otherwise, leave it blank. 
| 
*/ 
 
$autoload['config'] = array(); 
 
 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
|  Auto-load Language files 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| Prototype: 
| 
| $autoload['language'] = 
array('lang1', 'lang2'); 
| 
| NOTE: Do not include the "_lang" part 
of your file.  For example  
| "codeigniter_lang.php" would be 
referenced as array('codeigniter'); 
| 
*/ 
 
$autoload['language'] = array(); 
 
 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------ 
|  Auto-load Models 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| Prototype: 
| 
| $autoload['model'] = 
array('model1', 'model2'); 
| 
*/ 
 
$autoload['model'] = array(); 
 
 
 
/* End of file autoload.php */ 
/* Location: 
./system/application/config/autoload.php 
*/ 
?> 
 
config.php 
<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) 
exit('No direct script access allowed'); 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Base Site URL 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| URL to your CodeIgniter root. Typically 
this will be your base URL, 
| WITH a trailing slash: 
| 
| http://example.com/ 
| 
*/ 
$config['base_url'] = 
"http://localhost/ppdbsmp/"; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Index File 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| Typically this will be your index.php 
 
 
 
 
file, unless you've renamed it to 
| something else. If you are using 
mod_rewrite to remove the page set this 
| variable so that it is blank. 
| 
*/ 
$config['index_page'] = "index.php"; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| URI PROTOCOL 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| This item determines which server 
global should be used to retrieve the 
| URI string.  The default setting of 
"AUTO" works for most servers. 
| If your links do not seem to work, try 
one of the other delicious flavors: 
| 
| 'AUTO'   Default - 
auto detects 
| 'PATH_INFO'  Uses the 
PATH_INFO 
| 'QUERY_STRING' Uses the 
QUERY_STRING 
| 'REQUEST_URI'  Uses the 
REQUEST_URI 
| 'ORIG_PATH_INFO' Uses the 
ORIG_PATH_INFO 
| 
*/ 
$config['uri_protocol'] = "AUTO"; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| URL suffix 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| This option allows you to add a suffix to 
all URLs generated by CodeIgniter. 
| For more information please see the user 
guide: 
| 
| 
http://codeigniter.com/user_guide/general
/urls.html 
*/ 
 
$config['url_suffix'] = ""; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Default Language 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| This determines which set of language 
files should be used. Make sure 
| there is an available translation if you 
intend to use something other 
| than english. 
| 
*/ 
$config['language'] = "english"; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Default Character Set 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| This determines which character set is 
used by default in various methods 
| that require a character set to be 
provided. 
| 
*/ 
$config['charset'] = "UTF-8"; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Enable/Disable System Hooks 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
 
 
 
 
| 
| If you would like to use the "hooks" 
feature you must enable it by 
| setting this variable to TRUE (boolean).  
See the user guide for details. 
| 
*/ 
$config['enable_hooks'] = FALSE; 
 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Class Extension Prefix 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| This item allows you to set the 
filename/classname prefix when 
extending 
| native libraries.  For more information 
please see the user guide: 
| 
| 
http://codeigniter.com/user_guide/general
/core_classes.html 
| 
http://codeigniter.com/user_guide/general
/creating_libraries.html 
| 
*/ 
$config['subclass_prefix'] = 'MY_'; 
 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Allowed URL Characters 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| This lets you specify with a regular 
expression which characters are permitted 
| within your URLs.  When someone tries 
to submit a URL with disallowed 
| characters they will get a warning 
message. 
| 
| As a security measure you are 
STRONGLY encouraged to restrict URLs 
to 
| as few characters as possible.  By default 
only these are allowed: a-z 0-9~%.:_- 
| 
| Leave blank to allow all characters -- but 
only if you are insane. 
| 
| DO NOT CHANGE THIS UNLESS 
YOU FULLY UNDERSTAND THE 
REPERCUSSIONS!! 
| 
*/ 
$config['permitted_uri_chars'] = 'a-z 0-
9~%.:_\-'; 
 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Enable Query Strings 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| By default CodeIgniter uses search-
engine friendly segment based URLs: 
| example.com/who/what/where/ 
| 
| You can optionally enable standard 
query string based URLs: 
| 
example.com?who=me&what=something
&where=here 
| 
| Options are: TRUE or FALSE (boolean) 
| 
| The other items let you set the query 
string "words" that will 
| invoke your controllers and its 
functions: 
| 
example.com/index.php?c=controller&m
=function 
 
 
 
 
| 
| Please note that some of the helpers 
won't work as expected when 
| this feature is enabled, since CodeIgniter 
is designed primarily to 
| use segment based URLs. 
| 
*/ 
$config['enable_query_strings'] = 
FALSE; 
$config['controller_trigger']  = 'c'; 
$config['function_trigger']  = 'm'; 
$config['directory_trigger']  = 'd'; // 
experimental not currently in use 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Error Logging Threshold 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| If you have enabled error logging, you 
can set an error threshold to  
| determine what gets logged. Threshold 
options are: 
| You can enable error logging by setting 
a threshold over zero. The 
| threshold determines what gets logged. 
Threshold options are: 
| 
| 0 = Disables logging, Error 
logging TURNED OFF 
| 1 = Error Messages (including 
PHP errors) 
| 2 = Debug Messages 
| 3 = Informational Messages 
| 4 = All Messages 
| 
| For a live site you'll usually only enable 
Errors (1) to be logged otherwise 
| your log files will fill up very fast. 
| 
*/ 
$config['log_threshold'] = 0; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Error Logging Directory Path 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| Leave this BLANK unless you would 
like to set something other than the 
default 
| system/logs/ folder.  Use a full server 
path with trailing slash. 
| 
*/ 
$config['log_path'] = ''; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Date Format for Logs 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| Each item that is logged has an 
associated date. You can use PHP date 
| codes to set your own date formatting 
| 
*/ 
$config['log_date_format'] = 'Y-m-d 
H:i:s'; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Cache Directory Path 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| Leave this BLANK unless you would 
like to set something other than the 
default 
| system/cache/ folder.  Use a full server 
path with trailing slash. 
| 
*/ 
$config['cache_path'] = ''; 
 
 
 
 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Encryption Key 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| If you use the Encryption class or the 
Sessions class with encryption 
| enabled you MUST set an encryption 
key.  See the user guide for info. 
| 
*/ 
$config['encryption_key'] = ""; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Session Variables 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| 'session_cookie_name' = the name you 
want for the cookie 
| 'encrypt_sess_cookie' = TRUE/FALSE 
(boolean).  Whether to encrypt the cookie 
| 'session_expiration'  = the number of 
SECONDS you want the session to last. 
|  by default sessions last 7200 seconds 
(two hours).  Set to zero for no expiration. 
| 'time_to_update'  = how 
many seconds between CI refreshing 
Session Information 
| 
*/ 
$config['sess_cookie_name']  = 
'ci_session'; 
$config['sess_expiration']  = 
7200; 
$config['sess_encrypt_cookie'] = 
FALSE; 
$config['sess_use_database'] = FALSE; 
$config['sess_table_name']  = 
'ci_sessions'; 
$config['sess_match_ip']  = 
FALSE; 
$config['sess_match_useragent'] = 
TRUE; 
$config['sess_time_to_update']  = 
300; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Cookie Related Variables 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| 'cookie_prefix' = Set a prefix if you need 
to avoid collisions 
| 'cookie_domain' = Set to .your-
domain.com for site-wide cookies 
| 'cookie_path'   =  Typically will be a 
forward slash 
| 
*/ 
$config['cookie_prefix'] = ""; 
$config['cookie_domain'] = ""; 
$config['cookie_path'] = "/"; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Global XSS Filtering 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| Determines whether the XSS filter is 
always active when GET, POST or 
| COOKIE data is encountered 
| 
*/ 
$config['global_xss_filtering'] = TRUE; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Output Compression 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
 
 
 
 
| Enables Gzip output compression for 
faster page loads.  When enabled, 
| the output class will test whether your 
server supports Gzip. 
| Even if it does, however, not all 
browsers support compression 
| so enable only if you are reasonably sure 
your visitors can handle it. 
| 
| VERY IMPORTANT:  If you are 
getting a blank page when compression is 
enabled it 
| means you are prematurely outputting 
something to your browser. It could 
| even be a line of whitespace at the end 
of one of your scripts.  For 
| compression to work, nothing can be 
sent before the output buffer is called 
| by the output class.  Do not "echo" any 
values with compression enabled. 
| 
*/ 
$config['compress_output'] = FALSE; 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Master Time Reference 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| Options are "local" or "gmt".  This pref 
tells the system whether to use 
| your server's local time as the master 
"now" reference, or convert it to 
| GMT.  See the "date helper" page of the 
user guide for information 
| regarding date handling. 
| 
*/ 
$config['time_reference'] = 'local'; 
 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Rewrite PHP Short Tags 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| If your PHP installation does not have 
short tag support enabled CI 
| can rewrite the tags on-the-fly, enabling 
you to utilize that syntax 
| in your view files.  Options are TRUE or 
FALSE (boolean) 
| 
*/ 
$config['rewrite_short_tags'] = FALSE; 
 
 
/* 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| Reverse Proxy IPs 
|--------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| If your server is behind a reverse proxy, 
you must whitelist the proxy IP 
| addresses from which CodeIgniter 
should trust the 
HTTP_X_FORWARDED_FOR 
| header in order to properly identify the 
visitor's IP address. 
| Comma-delimited, e.g. 
'10.0.1.200,10.0.1.201' 
| 
*/ 
$config['proxy_ips'] = ''; 
 
 
/* End of file config.php */ 
/* Location: 
./system/application/config/config.php */ 
 
database.php 
<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) 
exit('No direct script access allowed'); 
/* 
 
 
 
 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| DATABASE CONNECTIVITY 
SETTINGS 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| This file will contain the settings needed 
to access your database. 
| 
| For complete instructions please consult 
the "Database Connection" 
| page of the User Guide. 
| 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| EXPLANATION OF VARIABLES 
| -------------------------------------------------
------------------ 
| 
| ['hostname'] The hostname of 
your database server. 
| ['username'] The username used to 
connect to the database 
| ['password'] The password used to 
connect to the database 
| ['database'] The name of the 
database you want to connect to 
| ['dbdriver'] The database type. ie: 
mysql.  Currently supported: 
     mysql, 
mysqli, postgre, odbc, mssql, sqlite, oci8 
| ['dbprefix'] You can add an 
optional prefix, which will be added 
|     to the table 
name when using the  Active Record 
class 
| ['pconnect'] TRUE/FALSE - 
Whether to use a persistent connection 
| ['db_debug'] TRUE/FALSE - 
Whether database errors should be 
displayed. 
| ['cache_on'] TRUE/FALSE - 
Enables/disables query caching 
| ['cachedir'] The path to the folder 
where cache files should be stored 
| ['char_set'] The character set used 
in communicating with the database 
| ['dbcollat'] The character collation 
used in communicating with the database 
| 
| The $active_group variable lets you 
choose which connection group to 
| make active.  By default there is only 
one group (the "default" group). 
| 
| The $active_record variables lets you 
determine whether or not to load 
| the active record class 
*/ 
 
$active_group = "default"; 
$active_record = TRUE; 
 
$db['default']['hostname'] = "localhost"; 
$db['default']['username'] = "root"; 
$db['default']['password'] = ""; 
$db['default']['database'] = "ppdb"; 
$db['default']['dbdriver'] = "mysql"; 
$db['default']['dbprefix'] = ""; 
$db['default']['pconnect'] = TRUE; 
$db['default']['db_debug'] = TRUE; 
$db['default']['cache_on'] = FALSE; 
$db['default']['cachedir'] = ""; 
$db['default']['char_set'] = "utf8"; 
$db['default']['dbcollat'] = 
"utf8_general_ci"; 
 
 
/* End of file database.php */ 
/* Location: 
./system/application/config/database.php 
*/ 
 
routes.php 
<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) 
exit('No direct script access allowed'); 
/* 
| -------------------------------------------------
------------------------ 
| URI ROUTING 
 
 
 
 
| -------------------------------------------------
------------------------ 
| This file lets you re-map URI requests to 
specific controller functions. 
| 
| Typically there is a one-to-one 
relationship between a URL string 
| and its corresponding controller 
class/method. The segments in a 
| URL normally follow this pattern: 
| 
|  example.com/class/method/id/ 
| 
| In some instances, however, you may 
want to remap this relationship 
| so that a different class/function is called 
than the one 
| corresponding to the URL. 
| 
| Please see the user guide for complete 
details: 
| 
|
 http://codeigniter.com/user_guide/
general/routing.html 
| 
| -------------------------------------------------
------------------------ 
| RESERVED ROUTES 
| -------------------------------------------------
------------------------ 
| 
| There are two reserved routes: 
| 
| $route['default_controller'] = 
'welcome'; 
| 
| This route indicates which controller 
class should be loaded if the 
| URI contains no data. In the above 
example, the "welcome" class 
| would be loaded. 
| 
| $route['scaffolding_trigger'] = 
'scaffolding'; 
| 
| This route lets you set a "secret" word 
that will trigger the 
| scaffolding feature for added security. 
Note: Scaffolding must be 
| enabled in the controller in which you 
intend to use it.   The reserved  
| routes must come before any wildcard or 
regular expression routes. 
| 
*/ 
 
$route['default_controller'] = "cberanda"; 
$route['scaffolding_trigger'] = ""; 
 
 
/* End of file routes.php */ 
/* Location: 
./system/application/config/routes.php */ 
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A. PETUNJUK
l. Berilah tanda check ({) pada kolom sesuai dengan pendapat masing-massing sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya untuk pengujian perangkat lunak
* SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS
PHP DAN MY SQL DI SMP NEGERI I PRAMBANAN ".
2. Jawabandiberikan pada kolom yang sudah disediakan, dengan penilaian :
Ya : Berfungsi
Tidak : Tidak Berfungsi
ANpA 1119
t[)\K_hv*-
/
ANT
Pertanyaan Ya TidaNo Fungsi
Suitabili ffi berfunesi dengan benar?
1 Login
2 Mengelola data
admin
Apakah fungsi mengelola data admrn dapat Derrurrgsr
rloncqn hener?
J Mengelola data
superadmin
Apakah fungsi mengelola data superaomln oapat
L.-J..-cci rlenoqn henar?
/4 Mengolah data
manajemen
peserta
Apakah fi.rngsi mengolah data manalemen pcscrta {laPal
berfungsi dengan benar?
5 Mengolah data
cetak karhl
oendaftaran
Apakah fungsi mengolah data cetaK Kzlrtu pcllsdLLat'a]
dapat berfungsi dengan benar?
6 Mengolah data
hasil ppdb
Apakah fungsi mengolah data hasrl ppoD oapar
l.orfi rnrvci densan henar?
7 Mengolah data
pencarian
Apakah firngsi rnengolah data pencanan oapat Derrungsr
Jo-oqn henqr?
8 Mengolah data
manajemen
berita
Apakah fungsi mengolah data manalemen Denul oapat
berfungsi dengan benar?
9 Mengolah data
manajemen link
Apakah fungsi mengolah datamanalemen lulK oapat
berfungsi dengan benar?
10 Mengolah data
manajemen iklan
Apakah fungsi mengolah data manaJemen lKran oapat
berfungsi dengan benar?
11 Mengolah data
manajernen
kecamatan
Apaka-h fungsi mengolah data manajemen K
dapat berfirngsi dengan benar?
12 Mengolah data
manajemen
prestasi
Apakah fungsi rnengolah data manalemen presmsl oapat
berfungsi dengan benar?
l3 Mengolah data
manajemen user
Apakah fungsi mengolah data mana.;emen user oapat
berfungsi dengan benar?
benar?
@nampilkan data berita sesuai
'lencqn lretenfi ran vano diharankan?
14 logout
Acc urateness
15 Berita
16 Link Apakah sistem mampu menampilkan data lrnK sesuar
dengan ketentuan Yang diharafu
l7 Iklan Apakah sistem mampu menampilkan Oat it,ta., s.s,rai
4grg* ketentuan yang diharapkan?
l8 Kecamatan Apakah sistem mampu menampilk* duta t ecu.utu"
ses 
'ai dengan ketenfuan yans diharaokan?t9 Prestasi Apakah sistem mampu menampilkan Oata prestasi
sesuai dengan ketentuan yang diharapkan? \/
20 User Apakah sistem mampu menampilkan data rrse. seruai!"qg* ketentuan yang diharapkan?
21 Peserta Apakah sistem mampu menampilkan data pesertu ses,rai
dengan ketentuan yang diharapkan?
22 Pencarian Apakah sistem mulmpu menampilkan data pencarian
sesuai dengan ketentuan yans dihamokan? v
23 Hasil PPDB Apakah sistem mampu menampilkan data hasil ppdb
dengan ketentuan yane diharaokan?
24 Aturan Apakah sistem mampu menampilkan data aturan sesuai
dengan ketentuan yang dihalapkan?
I tlt
25 Sistem operasi ApaKan aprfiasl web mampu dapat dijalankan pada
sistem operasi yang berbeda?
26 Interaksi
perangkat lain
Apakah dapat berinteraksi aengan aptikasi tainZ
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TANDA TANGAN
PETUNJUK
I. Berilah tanda check ({) pada kolom sesuai dengan pendapat masing-massing sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya untuk pengujian perangkat lunak
.. SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS
PHP DAN MY SQL DI SMP NEGERI I PRAMBANAN *.
2. Jawabandiberikan pada kolom yang surrah disediakan, dengan penilaian :
SS : Sangat Setuju
ST : Setuju
RG : Ragu-ragu
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
I
Secara keseluruhan, saya merzrsa puas dengan
kemudahan Denssunaan sistem ini.
Cara pengguna:rr sistem ini sangat simple.
efektif ketika menqgunakan sistem ini.
Saya dapat dengan cepat menyelesaikan
:.,---, ..... --1..-,^ -.i-,r..^-- 'i..itcr4rr )4Y4 rrrtllllYult6u\4ll Jr)Lgrrr rru.
Saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan
efisien ketika menssunakan sistem ini
Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini
Sistem ini sangat mudah dipelajari I V
Saya yakin saya akan lebih produktif ketika
9. I Jika terjadi eror, sistem ini memberikan pesan
pemberitahuan tentang langkah yang saya
lqlcrrkan rrntr rlr rnencrqtqqi mqcqlqh
10. I Kapanpun saya melakukan kesalahan, saya
bias kembali dan pulih
fainiui'miisi yang disediai<iin sisicm inr siliigaf
Mudah untuk menemukan inibrnrasi yang
Informasi yang diberikan oleh sistem ini
lnformasi yang diberikan sangat efektif dalam
membantu menyelesaikan
'Fofq l+fqlr i-f^*.oi rrqnc farr{ono+ rli lo.ro-
monitor sansat i
Tampilan sistem ini sangat memudahkan
Saya suka menggunakan tampilan sistem
semacam ini
Sistem ini memberikan sernua fungsi cian
Secara keseluruhan, saya sangat puas Cengan
ineria sistem ini
